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A C T U A L I D A D E S 
Sí, pero la franca intervención de los Estados Unidos que noso-
tros suponíamos necesidad reconocida, sino en público en privado, 
por todos los mejicanos sensatos, no es la conquista de otro estado 
como el de Tejas o de otro imperio como el del infeliz Maximiliano, 
«no algo parecido a lo que ocurrió en Cuba cuando la revolución 
de Agosto, en cuya ocasión, al ver los Estados Unidos perturbado es-
te país por una revolución que el gobierno no podía dominar, inter-
vinieron con sus fuerzas pava poner paz entre tirios y tróvanos, y 
se-retiraron cuando creyeron que el voto nacional liabía establecido 
un gobierno legal, fuerte y estable. 
,¿Qué tiene que ver eso, Sr. Carlos R. Menéndez (Mexicano) 
con lo qne su patriotismo lia fantaseado sobre atropellos e indigni-
dades, que a nosotros, tan amantes de la existencia independiente 
de los pueblos bispano-americanos, como el que más, no, nos habían 
pasado por las mientes? 
j Será preferible que sus desgraciados compatriotas se sigan eter-
namente destrozando como fieras, atropellando de paso los intere-
ses que los extranjeros tienen en Méjico, sin que nadie les ayude a 
salir de ese infierno de la guerra civil .en que por pecados propios 
y ambiciones ajenas se bailan sumidos, desde que cayó Don Porfirio, 
arrojado 'leí pâ s que liabía elevado a una prosperidad increíble, 
por sectarios suicidas que, sin percatarse de ello, servían de instru-
mento a los verdaderos enemigos de su nacionalidad? 
Pues esa es la historia y no la que las ilusiones patrióticas ha-
een ver a algunos buenos mejicanos, a pesar de hallarse sufriendo 
jas penalidades de la emigración, después de haber pasado por to-
dos los horrores de la revolución anarquista que está destruyendo 
por completo a su hermoso y, antes, riquísimo país. 
Resultando: que por la Jefatura de 
la policía seci-eta nacional se ha ins-
truido expediente para depurar la 
conducta política que observa un in-
dividuo de nacionalidad extranjera, 
nombrado Domingo Germinal, o Se-
verino Rey, español, cuyo expediente 
ha sido elevado a la Secretaría de 
Gobernación para su estudio y reso-
lución; del cual aparece, que el enca.r. 
tado es colaborador del semanario 
ácrata "Tierra," que se edita en esta 
ciudad, organizador d» varios gru-
pos anarquistas, ex-miembro del Sin-
dicato obrero de Ciego de Avila, y 
que desde hace algún tiempo vien« 
realizando activa propaganda de di-
chas doctrinas entre las clases obre-
ras, a quienes les ha expuesto en los 
mítines en que ha tomado parte co-
mo orador, ideas contrarias al orden 
establecido y al acatamiento debido 
a las Leyes, aconsejando a la men-
cionada clase la paralización de los 
trabajos del campo, promoviendo 
con ellos una' agitación entre los ele-
mentos citados, que produce cierto 
malestar en el orden social y político, 
violando con esa conducta los límites 
legales de la libre emisión de ideas 
por nacionales y extranjeros; que es-
te individuo ha sido condenado en 
distintas causas por el delito de in-
jurias; y resulta de la propia manera, 
ser uno de los autores y promovedo-
res del desorden público ocurrido en 
la noche del 16 de Octubre de 1918, 
en la ciudad de Camagiiey, con moti-
vo de la celebración de un mitin 
anarquista "Pro Vázquez-Estévez," 
en que se injurió al Gobierno y a las 
autoridades, por lo que se instruyó 
causa por el delito de sedición y otros 
conexos, siendo condenado por ^ 
toisma. 
Considerando: que es una conse-
cuencia de la Soberanía de los Esta-
dos el derecho de expulsión de ex-
tranjeros, el cual está reconocido y 
Reptado en la mayor parte de las le-
gislaciones de los pueblos cultos; y 
^e el subdito español Domingo Ger-
minal o Severino Rey, por la forma 
m que viene tomando participación 
E N E L n o 
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R e i n a e l p á n i c o e n L o n -
jagüey, 18. 
^ berzas de la Guardia Rural 
• *Icl0 detenido un individuo llama ha do ¿ " u t icl   i i i  ll -
un rnív*0 Pérez a quien se acusa dQ 
Bopma efectuado en la Colonia Dos 
«líos, edl Ingenio "Francisco." 
En i na*0 ^ huelga en Florida. 
eii Pln^ 0<̂ lonias de caña enclavadas 
bo un llamacla "Comtanera" hu-
tatlores00113'*0 cle llue,-&a entre los COT-
teLG11H*ardia ^ural detuvo a Vicen-re2 a mrrez' V José é̂-
del mol̂ le"es sc acusa de inductores ^noMmiento. 




LA GRANJA ES' CUELA 
êsta díl de Agricultura, a pro-
Puesto n î ^ ' ^ t o r del ramo, ha dis-
est̂ diantl SMnor Viente E. Amier, 
^fiinenti, ailXlllar ^ la Estación Ex-
^ sus * -^onómica. nase a pres-
7 ^ de eS1Ci0S .en la Granja Es-
f.e acueJu Provincia, a fin de que 
SPO c ° COn. el Catedrático del 
diario. ' proceda a reorganizar el 
El ¡y 
hón S i n ' de Agricultura, señor 
Í!Clüstl-ia aSeS', deS€a Pastar a la 
•norece encola todo el cuidado que 
i «a SidoMECANOGRAFA 
L i c i ó n nribArada; mecanógrafa de 
¿LCretaría t Varios de la 
l*scñorita 
UN MAYUSCULO ESCANDAL 
sugestiva señora Mary J. Tatum y la 
cual se ha atrincherado la susodicha 
ber pronunciado la corte un fallo fa 
ciarse de su media naranja, por hab 
activa en la propaganda ácrata, de-
muestra ser elemento perturbador, 
enemigo del orden y de las institucio. 
nes constituidas en este país y debe 
ser tratado como extranjero, expul-
sándolo del territorio nacional. 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, y en nombre de la Repú-
blica de Cuba, Resuelvo: 
Expulsar del territorio Nacional, 
como extranjero pernicioso, al sub-
dito español Domingo Germinal o 
Beverino Rey, y autorizar al Secreta-
rio de Gobernación para que diette las 
disposiciones encaminadas al cumpli-
miento de este Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
'cia, Habanaa 19 de Enero de 1915.— 
(F) M. G. Menocal, Presidente—Au-
relio Hevia, Secretario de Goberna-
Esta mañana llegó a esta capital 
en el Central el individuo contra quien 
el Gobierno ha dictado una orden de 
expulsión por considerarlo pernicio-
so para la tranquilidad del país. 
Se nombra Domingo Germinal Gon-
I ¥ P 0 l í 
S E G P 
IGNORA EL PARADERO DE SU 
ESPOSA- . . _ 
David Vallina Hevia, vecino ele Fa-
saje A, en Columbia denuncio ante 
la Secreta que desde el 5 del corrien-
te su legítima esposa, Leonor Suarez, 
abandonó el domicilio conyugal sm 
oue sepa su actual paradero. 
Teme el denunciante le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
NO LIQUIDABA LAS CUENTAS 
CON EXACTITUD. 
\mado Díaz Silvera, Director de 
la'revista "América", denunció ante 
la Secreta que entregó numerosos 
ejemplares a un repartidor nombrado 
Víctor Pedroso Pedroso (a) "Lonto , 
tmien después de no rendir cuentas 
con exactitud había desaparecido, per 
iudicándole en 40 pesos. < 
"Lorito", que dijo ser vecino de 
Compostela 79, fué mas tarde dete-
nido por el detective Leovigildo Acos-
ta. 
LE HURTARON UNA RUEDA 
Al chauffeur Teodoro Alonso Sar-
miento, de Belascoaín 76, le hurtaron 
el sábado después de un recorrido 
una rueda completa que llevaba de-
tras de su automóvil. 
Estima el objeto en 60 pesos. 
«e dió cuenta al juez de instruc-
ción de la sección tercera. 
POR LESIONES 
El mismo agente detuvo a Benigno 
Valle Fernández, de San Nicolás 20o, 
redamado por lesiones. 
Se le remitió al vivac 
O EN EL GRAN MUNDO.—En la fot ografía que ofrecemos aparecen la 
hermosa casa de East Shore, Long Is land, propiedad de su esposo, en la 
dama, contra todo el torrente de la voluntad de su marido, a raiz de ha-
vorable a ella y contra su esposo Mr. Tatum que quería a todo trance divor-
erlo ésta abandonado. 
Mujer quemada 
Esta mañana fué asistida en el 
centro de socorros del primer distri-
to, por el doctor Escandell y el prac-
ticante Sánchez Pessino, una mujer 
que presentaba graves quemaduras 
diseminadas por todo el cuerpo. 
Dicha mujer se nombra Sixta Our-
ques, de 44 años de edad y vecina 
de Gloria 93. 
Según sus manifestaciones, las 
quemaduras las sufrió casualmente 
al soplar una lámpara de petróleo y 
hacer ésta explosión. 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
Instrucción de la sección segunda. 
zález o Severino Rey, natural de Bil-
bao, España, tiene 33 años de edad, 
casado y mecánico de. oficio. 
Su expulsión, como ya se ha dicho, 
se debe a las propagandas huelguis-
tas que hizo en el central "Soledad," 
de Guantánamo. 
Hoy por la tarde será embarcado 
en el vapor "Alfonso XIII ." 
i AL JEFE DE LA POLICIA SE-
CRETA. 
Llamamos la atención del señor 
Llanusa, Jefe de la policía Secreta, 
de esta ciudad, a quien estimamos 
mucho en esta casa, para que cuan-
do se trate de expulsiones aconseje a 
sus subalternos, no tengan predilec-
ción manifiesta por éste o el otro pe-
riódico como ha ocurrido hoy al fa-
cilitar a alguno de nuestros colegas 
copias impresas del Decreto de ex-
pulsión de Domingo Germinal, mien-
tras otros tuvimos que copiarlas. 
Nuestra queja no tiene por causa 
eludir el trabajo, si no pedir igualdad 
para todos. 
LADRONES DETENIDOS 
La autoridad provincial de las vi-
llas, ha dado cuenta por telégrafo a 
la Secretaría de Gobernación del asal-
to y robo verificado en la casa de co-
rreos de Jíbaro, por dos negros que 
fueron detenidos por la rural, ocupán-
doles dinero y prendas. 
I>ÜS RKYES JESCAPAROX MILA-
GROSAMENTE. 
Londres, 20. 
Las naves aéreas alemanas en su 
atrevida incursión de ayer, atacaron 
también a Beatón. Sherinfirham y Cro-
mer. 
En las seis ciudades atacadas, las 
bombas que arrojaron los zeppelines 
mataron a cinco persona >= hirieron a 
varias y causaron daños considera-
bles a las propiedades. 
Esta audaz tentativa de los aviado-
res alemanes para volar la mansión 
campestre de los reyes de Inglate-
rra, fué evidentemente preparada y 
ejecutada en tiempo oportuno para 
herir a la nación británica en sus más 
hondas fibras, siendo así que ha ocu-
rrido en los momentos precisos en que 
los monarcas ingleses pasaban una 
temporada en Sandringham, debién-
dose únicamente a una milagrosa ca-
sualidad que no hubiese producido el 
sensacional y desastroso efecto que 
se buscaba. El plan fracasó por ha-
ber regresado los reyes a Londres 
esta mañana, instalándose nuevamen-
te en el Palacio de Buckingham. 
El Palacio de Sandringham, según 
noticias, no sufrió avería ninguna, 
aunque cayeron albunas bombas en 
los terrenos de la suntuosa finca. 
Un despacho de Hunstanton dice 
que un zepeplín fué derribado por el 
luego de un barco de guerra. 
Créíese que hubo un combate aéreo 
en medio de la obscuridad entre aero-
planos y zepeplines. 
Gran pánico ha producido en Lon-
dres la noticia de la atrevida incur-
sión de los zeppelines. Todos los al-
guaciles de la ciudad han sido llama-
dos a ponerse en guardia para obser-
var los resplandores de los reflectodes 
eléctricos que emplean los guerreros 
del aire. 
El tiempo se mostró propicio para 
los invasores. Un cielo sin estrellas, 
calma en la atmósfera, y las densas 
nieblas que envolvían la costa facili-
taron la osada tentativa, que parece 
indicar que la anunciada invasión aé-
rea ya ha empezado de veras. 
C A l E G R l W f 
d r e s 
E M P I E Z A LA I N -
V A S I O N A E R E A D E 
N C E N D I D E N E L 
E S P A Ñ A 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
Trabajo costó a los aliados el con-
fesar la derrota; poro al fin recono-
cen el fracaso de su ofensiva y el 
avance de ios alemanes sobre Sois-
sons y sobre otros puntos de la línea 
que determina el río Aisne. 
Estos movimientos, a mi entender, 
no tienen otro objeto que sostener la 
moral del soldado dentro de la ofen-
siva y recordar al enemigo, ele vez 
en cuando, que si las aguas y las nie-
ves no lo entorpeciesen, se verían 
obligados a retroceder. 
Los avances por saltos sucesivos 
son temas constantes de la conversa-
ción dentro de esa vida cruel y mo-
nótona de trincheras. Encajonados 
entre dos taludes, sin otro descanso 
que una banqueta de tierra y sin 
otras perspectivas que un balazo en 
la frente si la curiosidad le hace sa-
car demasiado la cabeza, el soldado 
se aburre y se decepciona, llegando 
a desear la ofensiva que le brinda un 
cambio, siquiera sea momentáneo, en 
su extraña vivienda. 
El fuego de cañón entretiene un 
rato; pero luego cansa a quienes se 
van acostumbrando, al horrísono tre-
pidar de la artillería y el soldado 
viene a caer en extraños abatimien-
tos que lo deprime, mermando las 
cualidades obtenidas por efecto de la 
ofensiva. 
De aauí la necesidad de sostener el 
fuego de trinchera a trinchera; de 
hacer salidas que sostengan la in-
qui^tud en el enemigo y levanten el 
espíritu en el soldado propio; y has-
ta de arriesgarse en determinados 
asaltos, pues la tropa gusta de ocu-
par el lugar que el enemigo dejó, 
aunque a veces maldito lo que estra-
tégicamente pueda representar la po-
sición conquistada. 
Los alemanes tienen hecho un es-
tudio muy concienzudo de las va-
¡ riantes que sufre el soldado por 
I efecto ele las impresiones de su es-
! píritu y conocen la importancia que 
! tiene la noticia de una victoria, cuan-
' do, rebotando de trinchera a trinche-
i ra, circula corregida y aumentada 
I por toda la línea, ilustrada, natural-
mente, con episodios que muchos de 
ellos son tan pintorescos como fan-
tásticos. 
Esta ofensiva no la abandonan los 
alemanes, pues al Estado Mayor del 
Kaiser le pasa lo que le ocurría a los 
mariscales de Napoleón, que cuando 
cedían terreno por efecto de momen-
táneas circunstancias, ya se sabía 
que no era por mucho tiempo; la 
carga a la bayoneta se imponía. 
La línea germana pasará al otro 
lado del Aisne, dicen los cables de 
ayer. 
Es de suponer que cuando se to-
ma la ofensiva es porque se ha de 
ocupar el terreno conquistado, no sin 
sacrificios; pero hay ocasiones en las 
que puede no convenir aprovechar-
se do la victoria. 
Si los alemanes pasan el río Aisne, 
será porque en !a orilla opuesta han 
j de encontrar puntos de apoyo bas- i 
I tanto sólidos para no tener que re- j 
basar el río atropelladamente y en | 
malas condiciones, si un contra-ata- i 
que violento los arrollase. 
1 (Pasa a la plana 2) 
DATO Y LAS MINORIAS 
Madrid, 20. 
El jefe del Gabinete don Eduar-
\o Dato, se propone celebrar entrevis-
tas con los" Jefes de las minorías. 
Trata el señor Dato de conquistar 
el apoyo de las oposiciones para lle-
var adelante algunos importantes 
proyectos relacionados con las defen-
sas de España. 
PROTESTA DE VILLAGARCIA 
Madrid, 20. 
Las entidades y corporaciones de 
Villagarcía han celebrado una im-
portante reunión en la que acordaron 
protestar contra la supresión del em-
barque de emigrantes en aquel puerto. 
Los reunidos acordaron pedir al Go-
bierno la revocación de la orden, y 
nombrar una comisión popular que va-
ya a Madrid a gestionar el asunto. 
HUELGA PROBABLE 
Madrid, 20. 
Dicen de Leville, que se nota gran 
agitación entre los obreros de Osuna 
y Montellano por diferencias surgidas 
entre ellos y los patronos. 
Se teme que sea declarada la huel-
ga en dichas localidades. 
d T l i T I í í 
i 
MAS NOTICIAS DE LA INVASION 
AEREA. 
Londres, 20. 
Los aviadores alemanes han llevado 
a cabo anoche su por tan largo tiem-
po anunciado ataque a Inglaterra. 
Desde una base, probablemente ale-
mana volaron sobre el Mar del Norte 
hacia la costa occidental de Inglate-
rra, volando en círculo sobre un grupo 
de seis poblaciones inglesas situadas 
a poco menos de 100 millas de la capi-
tal, lanzando, aparentemente, bombas 
a libertad. Según se ha sabido hoy, 
cuatro o cinco personas han sido 
muertas y otras tantas han resultado 
heridas. 
La noticia de que uno de los zeppe-
lines había sido derribado, no se ha 
confirmado. 
DOS AVIADORES ALIADOS, PE-
RECEN 
París, 20. 
Un aeroplano ha caido en las ori-
llas del Sena, cerca del puente de 
Grenelle. El aparato estaba incendia-
do. El aviador inglés teniente Chen-
nery, murió quemado, y el aviador 
francés, teniente Laporte, falleció a 
consecuencia de las heridas que reci-
bió. 
LLEGADA DE VAPORES 
Nueva York, 20. 
Han llegado a puerto los siguien-
tes vapores: El Guildhall, de Ma-
tanzas; el Mundwood, de la misma 




El vapor de carga italiano "Váre-
se," chocó con una mina en Pola, yén-
dose a pique. 
OTRO SINIESTRO 
Londres, 20. 
Anúnciase desde Amsterdan que 
una lancha motora holandesa se fué 
a pique por haber chocado con una 
mina en el río Escalda. Perecieron 
cinco tripulantes. 
"¡QUE VENGAN LOS INGLESES!" 
Londres, 20. 
El General Flakanhaym, jefe del 
Estado Mayor en campaña del ejérci-
to alemán ha declarado que el nuevo 
ejército de Kitchener es materia dúc-
til para los alemanes. 
Estos se hallan plenamente prepa-
rados para cualquiera tentativa de 
desembarco en Bélgica. Dijo: 
"Que vengan en buenhora. Ya ten-
drán que retirarse con las cabezas en-
sangrentadas." 
Agregó que Alemania puede resis-
tir la prolongación indefinida de la 
guerra, 
1 C A B A L L O E E -
LAS LLAMAS DESTRUYERON EN 
POCOS MOMENTOS UN TALLER 
DE LAVADO. — PERDIDAS DE 
CONSIDERACION. — EL ORIGEN, 
DEL FUEGO. — FUE CASUAL. 
Esta madrugada, entre cuatro y 
cinco, los vecjnos del aristocrático 
¡ barrio del Vedado, fueron desperta-
! dos por las voces de auxilio y los 
| silbatos de la policía, que partían de 
i la calle 8, donde se había declarado 
I un violento incendio. 
En pocos momentos, aquellos aire-
' dedores estaban invadidos por un nu-
i moroso público, que acudió ávido de 
{ presenciar lo que ocurría. 
! Minutos después, el material dei 
i bomberos, compuesto por el carro de 
| auxilio "López Soto," y la bomba 
! "Gener," llegaban al lugar del si-
j niestro, y sin pérdida de tiempo loa 
bomberos que en ellos iban, se dis-
pusieron a prestar sus auxilios, se-
cundados por la policía y algunoa 
paisanos. 
PJ1 lugar donde se había declarado 
el incendio, era en la casa marcada 
con el número 22 de la calle 8, entre 
11 y 13, donde existía un gran ta-
ller de lavado a mano y al vapor, 
de la propiedad del señor Segundo 
Santiago, vecino de aquel lugar. 
Este se encontraba durmiendo, así 
como sus familiares, que también re-
siden allí y los dependientes de la ca-
sa, siendo despertados por el calor 
de las llamas y por el humo, que les 
asfiaxiaba. 
En seguida, sin tiempo para ex-
traer del edificio más que las ropas 
de vestir, sus moradores se lanzaron 
a la calle patia poperse en salvo; 
pues de haber permanecido allí unos 
minutos más, hubieran perecido entre 
las llamas. 
El fuego, desvastador, hizo presa 
en pocos momentos de todos los de-
partamentos del edificio, destruyendo 
ías ropas, muebles y otros enseres. 
Nada de lo que allí había se pudo 
salvar. 
Los bomberos hicieron un rápido 
tendido de mangueras y auxiliados 
más tarde por el carro número 3 y 
la bomba "Cervantes," del cuartel de 
Corrales, se situaron en las cajas de 
agua más próximas, comenzando a 
funcionar inmediatamente. 
Bajo la dirección de algunos oficia-
dles, se inició el ataque a las llamas, 
concretándose los bomberos en. un, 
principio a cortar la acción del vo-' 
raz elemento y aislarlo con el fin de 
que no se propagara a las casas co-
lindantes, que son de madera. 
Después de más de hora y media 
de rudo trabajo, logróse dominar las 
llamas por completo, hasta conseguir: 
su total extinción. 
HAY QUE RESPETAR 
Manuel Fain, de San Francisco y 
Espada, fué detenido por el agente 
José Oliva por hallarse circulado en 
causa por falta a la policía. 
Ingresó en el vivac. 
PRESTO FIANZA 
_ José Delgado Néctar, de Alambique 
7G, fué detenido por el agente Brig-
nardelly. Se le reclama en causa por} 
estafa y para gozar de libertad prestó! 
fianza de 25 pesos. 
POR INFRÍNJTIR UN A ORDEN MI-i 
LITAR. 
El agente Oliva detuvo a Nicolás 
Interián, de Serafina 8( en Jesús dei 
Monte, por reclamarlo el Juez correc-
cional de la tercera en causa por in- ¡ 
fracción de órdenes militares. 
Prestó fianza para gozar de liber-
tad. 
INFRACTOR AL VIVAC 
El agente Rafael Mesa detuvo a Ju 
lián Castillo, de Gervasio entre Zan-
ja y San José, por hallarse reclama-
do dicho individuo en cam-'a por in-
fracción municipal. 
Fué remitido al vivac. 
OCUPACION DE UNA MAQUINA 
Ayer mañana denunció ante la po 
licía judicial el señor Celestino Gar-
cía Viña, a nombre de Alvarez, Cor-
nuda y Compañía, de Obispo 123, 
la estafa de una máquina marca 
Palma, valuada en 50 pesos. 
Poco después el agento Salgado 
dicha máquina de coser en la casa de 
préstamos "La Competidora', sito en 
Gloria 68. 
Entre los heridos ingleses llevados 
al Havre para ser transportados a la 
Gran Bretaña figuraba un soldado 
del regimiento de Lanceros Reales de 
Escocia. 
El infeliz herido, que a estas ho-
ras se hallará en un hospital de 
York, debe la vida a su caballo. 
La historia es interesante. Podrán 
reputarla de inverosímil los que. des-
conozcan el culto que los ingleses 
rinden al caballo y los prodigios que 
realizan en la educación del noble 
bruto. 
El soldado en cuestión se destacó 
de su regimiento para cumplir vo-
luntariamente una difícil misión. 
A galope tendido de su caballo se 
separó de sus filas para salvar una 
distancia de dos kilómetros y llevar 
una orden. 
A la mitad del camino le sorpren-
dió una l]uvia de proyectiles del cam-
po enemigo. Le alcanzó uno que le 
hizo caer de su cabalgadura. El ca-
ballo paró en seco, se volvió hacia 
su jinete, y guiado por su instinto o 
por las lecciones previamente recibi-
das en el picadero cogió con los dien-
tes las ropas del soldado y levantan-
do de este modo el cuerpo del herido 
le condujo a las filas del regimiento 
de donde había partido momentos an-
tes. 
Testigo <\o psta hazaña de la noble 
bestia todo el regimiento, m jefe la 
consignó en el parte dado a la supe-
rioridad, y por acuerdo unánime de 
los soldados, el caballo ha sido de-
clarado benemérito de la caballeriza 
del regimiento. 
El señor Santiago, con quien tuvi-
mos oportunidad de hablar breves 
momentos, nos manifestó que cree 
que el fuego fuera debido a haberse 
caldeado un fogón que dejaron en-
cendido anoche para secar las ropas 
y que al inflaamrse les propagara el 
fuego, estimándolo casual. 
Las pérdidas sufridas, las calcula 
en $2.000, sin contar el valor de las 
ropas de sus marchantes, que había 
recogido durante el lunes y el mar-
tes, cuyas ropas ascienden a unos 
cuantos cientos de pesos. 
El establecimiento no estaba ase* 
gurado. 
El edificio, donde ya llevaba el ta-
ller dos años de instalado, también 
sufrió despei-fectos de consideración 
por efecto de las llamas. 
La Sanidad de los Bomberos se es-
tableció en una casa próxima, donde 
bajo la dirección del doctor Corbera 
y del practicante Bustamante, pres-
tó auxilio a varios heridos y contu-
sos. 
El Capitán de la novena Estación, 
levantó acta de lo ocurrido y dió 
cuenta al Juez de Instimcción de la 
sección tercera, ante cuya autoridad 
fué presentado el señor Santiago, 
quien una vez que prestó declaración 
quedó en libertad. 
Ñ E Z A G U A N E 
En el tren que esta mañana a las 
siete salió para Pinar del Río toma-
ron pasaje el general Emilio Núñez, 
secretario de Agricultura, su secre-
tario particular señor Suárez y el in-
geniero señor Cruz. Se dirijen a 
I Guane. Ayer informamos los motivos 
; del viaje que no puede ser más plau-
: sible. 
Se ha hecho una afectuosa despe-
j dida al general Núñez. 
Tenga feliz viaje de ida y regreso, 
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No puede desconocerse que las millonadas invertidas los últimos 
quince años en instrucción pública no lian sido parte a elevar en me-
dida apreciable la cultura del pueblo cubano. Podrán en los aparta-
dos de la estadística mostrarse los analfabetos de antaño en contraste 
con los alfabetos de ogaño, solo hacer bueno el diclio_ de que la 
ciencia de la estadística se ha creado para demostrar lo indemostra-
ble; pues por lo demás todos, más o menos, sabemos a qué atenernos 
en el particular, porque lo vemos con nuestros propios ojos y lo to-
camos con nuestras propias manos. _ t ^ 
Antes, hasta pasado el segundo tercio del siglo X I X , con la Uni-
^sidad y el modesto instituto de la calle del Obispo, dos colegios de 
eligiosos y media docena de particulares, Cuba produjo, en el OIXUMÍ 
de la cultura superior, lo que íuego no se alcanzó por el intermedio 
de varios institutos, escuelas normales, granjas agrícolas, kindengar-
tens plantaciones de árboles etc. et e. Los juristas viejos, cuyos 
escritos y arengas forenses aun se recitan, apenas han dejado sustitutos; 
aquellos famosos clínicos de los años sesenta y setenta del siglo pasado, 
tuvieron escasos sucesores. La legión de los Noda, los Yillalón, los Blain, 
los Poey, los Pozos Dulces, los Albear, los Reinoso, los Saco, los Del-
inonte, los Arozarena, los Castillo, los Mestre, los Montalyo, .murieron 
todos al pie del cañón y todavía, no se ha recogido sus cenizas. Descen-
diendo al mundo menor, abajo, al pueblo propiamente dicho, nos decía 
un antiguo: ' ^ . . . 
—"Ya no hay mayorales para nuestras fincas; desaparecieron los 
cocineros de nuestra sabrosa cocina criolla; no hay cocheros, aquellos 
famosos de antes; si instalamos una cañería de gas o de aguarse ins-
tala torcida, y nuestra ropa no se confecciona con la elegancia y el 
primor de antes. ¿Qué se enseña, pues, que'es lo que se sabe, en qaj 
hemos adelantado?"' La causa fundamental, aunque existen otras mu-
chas secundarias, es que no existe el hábito de la lectura; es que no se 
lee, y como no hay cultura innata ni ciencia infusa, resulta que 
•mientras los americanos, los alemanes, los ingleses, los franceses, los 
escandinavos marchan hacia adelante porque leen—lee la mujer, lee 
éí niño que recibe libros iluminados a guisa de juguetes, lee el obre-
ro, lee el soldado, lee el. marinero—entre nosotros existe una enferme-
dad muy extendida que los alienistas clasifican de bibliofobia, hojTOi' 
^nveneibíe a la letra de molde. 
Fuera de la Habana, donde aun se encuentra algunos libros—no 
muchoŝ —en los demás lugares del país apenas se ve uno, ni de encar-
do No somos dados a la exageración, pues siempre procuramos templar 
el carácter, para colocarnos en todas las cosas en el justo medio, pero 
no es nuestra la culpa de que haciendo, como hacemos ahora, de espe-
jo, resulte el rostro tan deformado. Es probable que en el armario del 
médico, del boticario y del cura se encuentre en los pueblos algunos 
libros, ni muy abundantes ni muy selectos; en las otras partes alguna 
•novela sentimental o las memorias de un policía. Cierto que todo esto 
es muy en crudo ¿pero hasta cuándo el eiifemismo, la malicia y la 
mentira convencional han de ocupar el noble sitio de la verdad ? 
Ménenos a la memoria una gran respuesta dada por cierto. Minis-
tro español en las Cortes del Peino. Increpaba un diputado al Gobierno 
porque a su juicio el estudio de las'ciencias exactas no se desenvolvía 
< n Ks7)a.ua eomo ora debido, a en usa de la avaricia del Estado en dotar 
a ía facultad respectiva xle los .medios necesarios; Cómo queréis—• 
fjecía- - que haya qnínjíeos y sabios, si no tenemos laboratorios, ni ga-
binetes dé enseñanza ? " '£Lo que no tenemos-—contesto el Ministro— 
son libros, ni ganas de estudiarlos." 
Si en la Secretaría del Bamo se oñentase en el sentido de esta-
blecer conminatoriamente el hábito de la lectura, si se lograse que el 
ciudadano, lo mismo que come y duerme, leyera, en poco tiempo Cuba 
se transformaría, y el Estado, y los contribuyentes, que lo pagan, ve-
rían disminuir su pesado presupuesto inútil- de instrucción pública. 
!••)i resumen de cuentas, todo el problema de Cuba es, en lo económi-
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" Í P - C E R T I F I C A C I O N - q T 
L a que suscribe, D O L O R E S MUJStIZ, vecina de la calle de Estrella, 
núm. 100, en esta capital, y madre del niño A N T O N I O g A S A N O V A , que en 
el Concurso de Maternidad, celebrado últimamente en la S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A , obtuvo el " P R I M E R P R E M I O " , por pesar 
veinte y tres ( 2 3 ) libras, con sólo S I E T E ( 7 ) meses de edad. 
T I E N E A B I E N C E R T I F I C A R : 
Que desde su parto ha consumido la cerveza negra t í M A L T I N A ' \ que 
elabora la fábrica " T I V O L I " . en esta ciudad, con el uso de la cual ha tenido 
leche abundante, criándose el niño fuerte y saludable. 
Y, para constancia de los interesados, a quienes hago libremente entre-
ga de este certificado, lo firma en la Habana, a 6 de Enero de 1915. 
(Firmado), D O L O R E S MUÑIZ D E C A S A N O V A . 
c. 334 10-t-15 
L i c o r i e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
rM RO DE BERRO Y VINOS GENE-
^OSOS 
Mnciese en el 




Í I M I Í R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y HiS'SEHGILL* DE APLICAR 
De venta en las print ip&Iés F a r m ¡ \ c ¡ a i y Droguerfats 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapxa 
Es de esperar que, por lo menoB, 
hagan efectiva su conquista con la 
linca de tiradores, protegida desde 
la orilla opuesta por el grueso de las 
fuerzas y por las ametralladoras y 
cañones de campaña. Pero «i el asal-
to germano fué lo Suficientemente a 
fondo que permitió-dejar una zona 
de fuego determinada, y un margen 
apropiado para nuevos atrinchera-
mientos, entonces no cabe duda que 
pasarán el río y se harán fuertes en 
las nuevas posiciones, pues no existi-
rá el peligro grande que representa 
el tener que batirse en un radio muy 
corto y con un río a retaguardia. 
En Londres se teme, y no sin ra-
zón, que los alemanes emprendan 
nuevos y más importantes movimien-
tos. 
Es de esperar que así sea; pero no 
como creen en Inglaterra, por efecto 
de este o el otro aniversario, sino 
porque un cambio de importancia en 
Soissons estrecha más y más el cer-
co de Rheims, baluarte que ha teni-
do a cubierto el río Mame y que im-
pidió hasta el presente el que los ale-
manes bajasen hasta Epernay. 
Si el tiempo mejorase en aquella 
región y con las heladas se endure-
ciese el suelo, es probable que esos 
movimientos que temen los ingleses 
no se hiciesen esperar. Depende, 
pues, de que las heladas se anticipen 
un poco, pues generalmente suelen 
comenzar en la primera quincena de 
Febrero con esas noches serenas de 
una luna brillante, intensa, en las 
que se hielan hasta las palabras y 
en las que se puede leer en medio 
del campo a la luz de nuestro saté-
lite. - : 
Un. americano procedente de Fran-
cia ha dicho a su llegada a New 
York que los ingleses han desembar-
cado en el Havre 250,000 soldados, 
los que permanecerán en dicho pun-
to hasta la primavera próxima, que 
entrarán en fuego. 
Un señor, que tiene muy ingenuas 
ocurrencias, me preguntó al leer el 
cable: 
—¿Y qué van a hacer en el Havre 
todo ese tiempo los 250,000 ingleses ? 
Y esta es la hora que no le he po-
dico contestar, porque no me explico 
la misión que lleva ese nuevo ejér-
cito británico. Como no sea para se-
guir allí la recluta, de nuevos contin-
gentes "ingleses." 
G. del R. 
Se vende la patente de una postal, 
garantizando al comprador, el éito de 
un buen negocio. Escriba en segui-
da al apartado 825, Habana. 
\ CURA NEURALGIASA 
^ DOLORES D E CABEZA, 
) D E OÍDOS, D S MUELAS, ^ 
\ REUMATICOS, &. <S. 
j E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
'Ultimodesculinento'JelLdo. Peña 
C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , c o n u n s o l o f rasco de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o ; f a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
m t 
La Casa de Pellón 
—¿A dónde vas Canelo 
tan de madrugada? 
—A buscar lechuga 
para la ensalada. 
De esa antigua canción, del siglo 
décimo quinto, ha hecho una parodia 
cierta dama atribulada porque los in-
gleses le vigilan la rada. 
—¿A dónde va, señora, 
tan atribulada ? 
—A buscar billete 
para la jugada. 
El preguntón, algo aficionado • al 
retruécano le contestó a la dama 
consternada: 
—Señora: ¡será para la que se va 
a jugar! 
—¡Vaya! usted siempre tan gua-
són. 
—¿Yr a dónde va por el billete? 
—¡A la Casa de Pellón! 
Fué a buscar el premio mayoi*, com-
pró el 15,311 y se sacó el premio ma-
yor. 
Compañ í ] Agrícola Indus t r i a l 
Mercanti l Almidan^ra de 
lalsla de Cuba 
Habana, 20 de Enero de 1915. 
'De orden del señor Presidente de 
la Comisión Organizadora de la Com-
pañía Agrícola Industoial Almidone-
ra, se cita por este medio a los se-
ñores que deseen interesarse en la 
misma, para la Junta General que ten 
drá lugar el día 21 del corriente a las 
S1̂  p. m. en los salones del Casino 
Español con el fin de dar lectura a los 
Estatutos redactados por la comisión 
designada en la Junta anterior, v pro 
ceder a su discusión y aprobación. 
Asímismp se procederá a designar 
a los señores que en nombre de los 
fundadores de la Compañía habrán de 
firmar la respectiva escritura de cons 
titución, y finalmente para discutir 
cualquier moción que tenga a bien 
presentar cualquiera de los concurren 
tes tendentes a la mejor forma adap-
table para el más completo éxito de 
la Compañía. 
De usted atentamente. 
, N ~ <w . El Secretario. 
a • , iAlei andró Gallardo» 
M A N I F I 
Número 992. Vapor americano "Es-
parta," capitán Mader, procedente de 
Puerto Limón, en 3 días de navega-
ción con 3,297 toneladas y 46 tripu-
lantes a S. Bellows. 
En lastre y con carga de tránsito. 
Número 993. Vapor cubano "Julia," 
capitán Domenech, procedente de 
Puerto Rico y escalas en 9 días de 
navegación con 1,811 toneladas y 67 
tripulantes a los sobrinos de Herre-
ra. 
Con carga de café y 9 pasajeros. 
Número 994. Vapor americano Hen-
ry M. Flager, capitán White, proce-
dente de Key West en 8 horas de na-
vegación con 2,799 toneladas» y 44 
tripulantes a G. Lawton, Childs y 
Co. 
Con carga general. 
Número 9995. Vapor americano To-
nadores, capitán Perter, procedente de 
New York, en 3 y medio días de na-
vegación con 7,782 toneladas y 143 
tripulantes a S. Bellows. 
Con carga general y 54 pasajeros. 
Número 996. Vapor inglés "Isle of 
Joña," canitán Dixon, procedente de 
Nowport New, en 6 y Vz días de na-
vegación con 3.808 toneladas y 27 tri-
pulantes a L. V. Placé. 
Con carbón mineral. 
El vapor español "Catalina" entra-
do a última hora de la tarde de ayer 
procedente de varios puertos de Es-
paña, no se le dió la entrada corres-
pondiente por traer caso de enferme-
dad contagiosa. 
A la hora de cerrar nuestra edición 
de la tarde queda el Inspector de 
Aduana señor A. do Aguiar dándole 
la entrada al ya referido buque, que 
seguramente le corresponderá el nú-
mero 997. 
H U R T A B A Í T C A Ñ A ^ 
DE C A R G A . 
El vigilante 1,080 detuvo y remitió 
al Vivac a José Nulke Rodríguez y 
a Bernabé Martínez Hernández, por 
haberlos sorprendido hurtando ca-
ñas de un carro de carga que estaba 
en el Luyanó. 
Ene! Centro Asturiano 
SECCION DE PROPAGANDA. 
Anoche, en este importante Centro 
se celebró un acto solemne: la toma 
de posesión de los nuevos vocales, de 
la junta genei-al, que vienen a com-
pletar su nueva y entusiasta Sección 
de Propaganda. 
La presidía su amable presidente: 
José Cueto, acompañado del vicepre-
sidente Nicolás Gayo Parrondo. 
Se procedió a cumplir el reglamen-
to, en lo que respecta al nombramien-
to de Comisiones, de secfetario y vi-
cesecretario de que la Sección se com-
pone. Para resolver esto se otorgó 
un elocuente voto de confianza a la 
mesa, que hizo las designaciones si-
guientes: 
Secretario: Aquilino Alvarez. 
Vice: José Granda. 
Altas y bajas 
Antonio Guerra, presidente; Jesús 
dê  los Heros, Víctor Prendes, Dona-
to* Montequín, José Grama, Luciano 
Alvarez, José G. Prendes, Ramón 
Robledo, Manuel Alvarez y Manuel 
Menéndez. 
Delegaciones 
Luis R. Rodríguez, presidente; 
Víctor Echevarría, Bernardo Pérez, 
Rafael Fernández, Everardo Acevedo, 
Marcelino García, Angel Rodríguez, 
Adolfo Peón, Ramón Fernández Ca-
ñedo y Enrique Pérez Conde. 
Estadística 
Eduardo González Bobes, presiden-
te: Aquilino Alvarez, Miguel Suárez, 
Luis Riaño, Laureano Ania, José G. 
Venta, Carlos Fernández, Fernando 
Llano, Manuel González y Manuel 
Castrillón. 
Reclamaciones 
José Fernández Martínez, presi-
dente; José M. Peláez, José Trabanco, 
José Riestra, José Martínez, José 
Menéndez Prado, Ramón Prado Pé-
rez, Ricardo Suárez, José Campa y 
Jesús Martínez. 
Y las designaciones fueron acata-
das por unanimidad. 
Luego hablaron los señores Aqui-
lino Alvarez, Luis Rodríguez y 
Eduardo González Bobes. Tres dis-
cursos llenos de entusiasmo, de amor 
a la Gran Panera; tres invitaciones 
donosas recordando a todos el deber 
de laborar dentro de la Sección por 
el mayor auge y la prosperidad del 
Centro Asturiano, honor de la Ma-
dre Patria. 
Los nombres y la historia de los 
nuevos vocales de esta Sección, to-
dos socios de alto prestigio y de muy ¡ 
alta significación en el Centro, son 
una garantía para que el auge y la 
prosperidad sean mañana un hecho 
positivo. 
El DIARIO DE LA MARINA les 
envía su más viva felicitación. 
B a t u r r i l l o 
Un amigo amable, hombre ilustre 
y muy amante del país, el doctor 
González Curquejo, me obsequia con 
un ejemplar de la Memoria de esa So-
ciedad Económica que, si no tuviera 
bastante con semejante Tesorero, y 
con Arazoza de Secretario, tiene de 
Presidente a otro notable de la in-
telectualidad cubana—Raimundo Ca-
brera—y ostenta en su Directiva y 
sus Secciones, apellidos consagrados 
por el talento—Montoro, Plá, Ortiz, 
Tamavo, Rivero, Domínguez Roldán, 
F. Valdés y Villegas, para no citar 
sino a los que son mis amigos afec-
tuosos. * 
Ya a mis lectores de. ultramar ha-
blé del estado próspero de esa patrió-
tica institución, y de la solemnidad 
de su sesión última, de que formó 
parte principal él homenaje a la me-
moria de un digno y culto luchador: 
Valdés Rodríguez. Y ya la prensa 
"grande" ha pi'oclamado una vez i 
más los altos méritos y la fecunda 
labor de la siempre noble Sociedad | 
de Amigos del País. 
Serás, pues, estas breves líneas j 
consagradas a decir muy claramente i 
que los intereses que 
Directiva actual están bierT^ k 
dos,.que hay honradez en ^ 
y se cumple /eügiosameat 
mntar de a señora Teurbe fe> í 
^ Benítez, Salvador 7n 0l6r-. sT 




pa rVi l l a t eyHoyo*y¿u^> 'GS 
tores que dejaron legacl0s' b e < 
senanza gratuita, en hermoso^ ^ 
ques de altruismo y a ™rSos ar^ 
ventud. r a la 
Y ^pondré punto, con una \ . 
gacion bien intencionada- ^ 
-T or que el señor gec ,̂ . 
sanidad, que también es uT ^ i» 
no estará complacido tambiérí^. 
conducta de la Sociedad ppn ^ '-4 
y qüerra poner piedrecita v 0lllic!>, 
druscos, en el camino ¿ 2 ^ PÍ.' 
a su misión generosa de tanto ^ 
C O R S E l f 
b o n t o n 
E L M E J O R 
A Vd. le interesa y 
también a nosotros. 
Somos su amigo y le aconsejamos que 
asegure su hogar contra los fre-
cuentes y horribles accidentes del 
Reverbero. 
Su esposa estará más tranquila cuando 
no tenga que pensaren ese peligro. 
En nuestra Exposición, PRADO, 118, 
bajos del Hotel TELEGRAFO, en-
contrará Vd. toda clase de facilida-
des y verá funcionar nuestros apa-
ratos.—LA INSTALACION GRATIS. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY 
LI6HT l POWER COMPAHY. 
De la Puerta de ISol 
BONI 
Ayer hemos publicado la fotogra-
fía de un busto que acaba de hacer 
el escultor Boni. El artista admira-
do, firme y valiente en la forma de 
copiar la vida y los gestos, el artis-
ta sobrio y nevero, de concepción ge-
nial y talento depurado y selecto; 
el escultor que está terminando 
uno de los mejores Monumentos que 
tendrá la América española: el del 
Titán de Bronce, ha hecho una her-
mosísima obra de arte, un verdade-
ro acierto de parecido y de expre-
sión en el busto de don Alejandro 
Suero y la que fué su consorte. En 
esta difícil labor, el artista ha triun-
fado plenamente. Los que conocemos 
a Suero Balbín admiramos la maes-
tría y lo que pudiéramos llamar in-
tuición de Boni- Todos los rasgos ca-
racterísticos, lo que da vida y relie-
ve a un rostro, fueron copiadoŝ  por 
el escultor que ha logrado además el 
supremo empeño de que tenga la 
celebrada obra de arte lo que suele 
llamarse una intensa vida interior.. . 
Aquella cabeza i'efleja un estado 
mental, parece abstraída en' refle-
xiones hondas. Apenas se ve, cono-
ciendo a Suero Balbín, se elogia el 
exacto parecido del trabajo notable. 
Boni ha triunfado ya y no ha de 
menester de alabanzas' amigas ni de 
loas interesadas de a tanto la. línea. 
En la Galería Uffizzi de Floren-
cia, en el teatro Nacional de Méjico, 
en el Museo Moderno de Roma hay 
laureadas obras del profesor inteli-
gente y modesto, con esa suprema 
modestia de los que saben lo que 
vale y representa el talento. En su 
estudio de Madrid trabaja el gran 
artista, dándole los últimos toques 
al soberbio monumento a Maceo que 
pronto admirará la Habana en el 
Parque que quieren convertir en ba-
rraca de feria. 
Boni pertenece a la exigua cla-
se de los que no alardean de nada, 
ni se preocupan de hacer con oro un 
reclamo falso y efectista. El arte es 
un sacerdocio y los consagrados des-
deñan a los logreros y estafadores 
del templo artístico. 
Lo que queda y sobrevive a la labor 
mercenaria, no puede sostenerse con 
la greguería de los bombos que apun-
tan a la bolsa; ni se convierte en 
eterno lo que por sí es falso y delez-
nable . 
Por eso Boni casi es un silencioso 
de su arte y desea realizar con obras 
maestras, que deben quedar, lo que 
otros creen hacer con la vocinglería 
de los elogios. 
El escultor enamorado de su arte, 
cincela para él, en la torre de marfil 
de su gran talento y en el humilde 
desprecio do los que viven en un 
eterno engaño de superiores ge-
nios . . . 
Tomás Servando GUTIERREZ 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I ^ 
N A . ~ $ V 2 5 a l m e s . 
Porque se enamora el horato 
Todas las mujeres son agradables 
a la vista del hombre, pero la que 
tiñe su rostro con el intenso rojo, 
persistente y perfumado del arrebol 
del. doctor Fruján, hacen rendir al 
más rehacio al amoi\ Los encantos 
que suma la mujer que usa ese arre-
bol, no se pueden enumerar. Las con-
quistas-so cuentan por docenas, por-
que a todos los hombres rinde. 
Iglesia del Püar 
C o n g r e g a c i ó n ile la Sagrada Faillia 
Triduo solemne: Los días 21, 22 y 
2 3 del mes actual, a las 7 de la no-
che. . empezará este triduo con expo-
sición solemne de S. D. M., estacióa 
al Santísimo, rosario y cánticos. 
Ivos sermones cftaráJi a caryo del 
Rvdo. P. Baloqui, S. J. 
A continuación, del sermón 
reserva- solemne. 
El día 24. a las 7 y media d* H 
mañana, rni.sa de comunión general, 
armonizada. A las 0. misa solemne, 
ocupando la Cátedm Saerada el y» 
mencionado P. Beloqui. 
La capilla y orquesta será oiagi-
da por el laureado maestro Pastor. 
1062 21 t 
La firerzi sugestiva 
El hombre encuentra siempre al?» 
que admirar en la mujer, pero si es 
ta es hermosa, de carneŝ  can cu 
vas. halagadoras, la agestara esm* 
rápida, más positiva/ y mas 
ra Las pildoras del doctor 
bre, son reconattuyentes, danj^fl, 
v hermosean los senos. Se vendan 
su depósito neptuno 91 5" e31 ̂  
las boticas. ^ 
Asociación VilialegriDa 
SECRBZC&BIA 
De orden del señor ^ f ^ g ^ J Í 
go el honor de citar ̂  todos ¿o ^ 
bros de esta Asociación Pa^berá te-
ta General ordinaria que a 
ñor efecto ,en los ŝ m1.6* 7* 22 del 
Asturiano, el próximo v\ern*oche. ® 
actual,' a las ocho d^ .^ i to en e 
conformidad con l 0 / \ s i X Gen̂ 1 
artículo 30 del Regrlaniento 
de la Sociedad. j-g-^. 
DINERO EN HIPOTg 
en todas cantidades, ^titfld 
bajo de pla^a, .CON/ÍMIGÍTÍ̂  F' y reserva. Oficina ^ 5. 
DR. BiiYEZ fiBIL^ 
U E . t e r í ! i d » d . Venere^ 
» i . y H e r « U » o q » « 1 " r 4 , í 
Cononltas de 11 » 1 7 mías UB Ü - - - . » 
49. H A B A N A . f t i . 
* i par* V** 
Para C O M E R B I E N hay que ir J 
" E l J e r e z a n o 
= P R A D O , l O ^ - - 7 - . r.(p8 
í C0I0 BDTEl, ES EtPKEfEitIBB Pfl» 1*5 F J M I L l M J ^ J i - ' 
ENERO 20 DE 1915 
DESDE ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
Las Leyendas del Niño Jesús 
fía. pasado una turba de rapaces. El mayor tiene ocho años; vism 
ien d& calzón corto y de mandü. Uno lleva una bandera; los demás, 
panderetas y tambores. Y marchan a paso largo, porque parecen creer 
vuc ¡a zancada les presta marcialidad. Van redoblando el tambor y 
dando puñetazos a los panderos. La música que resulta es excesivamen-
le primitiva; pci'O Zos rapaces gozan como si fuera su música la única 
mereced-ora de atención. Y cuando cruza una dama de buen ver o un 
calall-ero de aspecto bondadoso, se destaca del gi-upo un filarmónico-. 
—Señora... ¿nos da usted el aguinaldo 1... 
Allá, en las tierras del Norte, los días de Navidad están llenos de 
brumas y de nieves. Y los niños se juntan por las noches, y suben a 
las 
D I A R I O D E L A MARINA PAGINA TRES 
casas a cantar 
-Denos Vaguinaldo. 
señora, por Dios... 
Aquí estamos cuatro... 
Bailaremos dos... 
Y luego, van diciendo hermosamente los romances de ternura, de 
ingenuidad y de fe que les enseñó su abuela en los días de invierno, 
fjStos romances son tradicionales; han recorrido varias generaciones; 
$011 herencia de muchas nochebuenas... 
—Camina la Virgen pura, 
camina para Belén, 
y en el medio del camino 
pide el Niño de beber... 
Santa Ana 
Hay unos libros muy viejos que dicen las leyendas de Santa Ana, 
¡as de la Virgen, las de San José y las del Niño Jesús. Uno de ellos se 
llama el Proto-evangelio de Santiago; otro, el Evangelio de Tomás; otro, 
el Evangelio de la vida de José el Carpintero Todos estos Evan-
gelios son apócrifos. Se les puede comparar con viejecitos amables, de 
ojos pardos, pelo blanco, piel rugosa, manos flacas y voz lenta. En es-
tos días de la Navidad, estos libros parecen abuelitos, que cuentan cosas 
Jiermosas, al calor de la lumbre, en un rincón... 
Y un abuelito comienza: 
—Erame Joaquín y Anâ  que estaban apesarados porque no daban 
Ujos a Israel. Y Joaquín ayunaba en el desierto; y Ana decía en su 
iardin, ante mi nido de gorriones: 
—¡Ay, a quien me parezco? No es a los pajarülos del cielo, por-
que los pajarillos—¡oh señor!.son fecundos ante Tí. 
¡Ay, a quien me parezco! No es a los animales salvajes de la tie-
rra, porqus también los animales salvajes son fecundos ante Tí, Se-
ñor. .. 
¡Ay, a quien me parezco? No es a estas aguas, porque también 
las aguas, oh Señor, son fecundas ante Ti. . . . 
¡Ay, a quien me parezco?... No es a esta tierra tampoco, porque 
la tierra, Señor ,da frutos en su tiempo y te bendice.... 
Y Dios oyó los ruegos de Santa Ana y fué madre de María. 
San José 
Un día le ordenó un ángel al sumo sacerdote Zacarías que reuniera 
en él templo a los vítulos de J udea. Los heraldos lo anunciar mi. El car' 
pintero José estaba trabajando en su taller. Dejó el hacha, y se f ué al 
templo. 
Todos los viudos llevaban una varita. El smno sacerdote las reco-
gió, y entró en el templo y oró... Salió luego, y devolvió su varita a 
cada uno. El carpintero José tomó la última ... Y la varita del carpin-
iero José se llenó de flores, a la vez que una paloma revoló sobre su ca' 
hza. 
El sacerdote le dijo: 
—Tú eres el designado por el cielo para tomar bajo tu salvaguar-
dia a la Virgen del Señor... 
San Juan 
Y sucedió que Herodes mandó matar a todos los niños de Belén de 
dos añós, para matar entre ellos a Jesús. 
Súpolo Santa Isabel, que era madre de Juan. Los asesinos de He-
rodes la buscaban. Santa Isabel cogió a su pequeñuelo y se escapó a 
in monte. Pero la subida era áspera; santa Isabel era débil... Y los 
dsesinos estaban cerca. 
Santa Isabel sollozó: 
—Montaña de Dios, que soy una madre!... 
Y la montaña de Dios se abrió y le ofreció un refugio en qué es-
conderse. 
De la Huida a Egipto 
La Virgen y San José tuvieron miedo del furor de Herodes. Y co-
gieron a Jesús y se marcharon a Egipto. El desierto parecía intermi-
nable. El sol quemaba la arena. La Virgen—al tercer día—se sintió fa-
tigada. .. Vió una palmera y quiso descansar. 
—Voy a descansar un poco a la sombra de esa palmera... 
Se sentó. Alzó los ojos. Vió que las últimas ramas estaban abru-
madas por el fruto... Y la Virgen exclamó: 
—Me gustaría probarlo.,. 
Respondióle San José: 
—Es imposible cogerlo... 
Y dijo el Niño Jesús: 
—Inclínate, palmera, y alimenta a mi madre.. . 
La palmera se dobló; su copa se arrastró a los pies de la Virgen; sus 
Utiles fueron cogidos por las manos de la Virgen... 
Los Pajaritos de Barro 
,Y un día, cogió Jesús barro de unas acequias que había hecho, y 
Modeló doce pajaritos. Aquel día, que era sábado, estaba prohibido 
kahajar. 
Y un judío escrupuloso fué a ver a José: 
—Tú niño está trabajando... 
José di jóle a Jesús-. 
. . —¿Por qué haws tú en un día de sabbai lo que no puede hacer na-
die? 
Entonces, Jesús dió una palmada y ordenó a los pajaritos: 
~~¡Volad!... ¡volad!... 
y los pajaritos de barro abrieron las aUs y echaron a volar por el 
esPacio. 
En Nazareth 
Aconteció que el niño Jesús jugaba con otros niños en el terrado 
fic una casa. Y uno de ellos empujó a oiro y le hizo caer a la calle. Es-
e mño que cayó qu.edóse muerto. Y sus padres acusaban a Jesús: 
''-¡Tú le empujaste!... ¡Tú fuiste! 
s, «e lo contaron a José... Se lo contaron a María Y el niño Je-
Us CClllaba. Hasta que María se le acercó: 
-¡Hijo mío, dime si has sido, tú quien hizo caer al niño del te-r''(ido! 
Entonces se llegó Jesús al niño muerto. Le llamó: 
¡Zenón!...• 
El niño muerto respondióle: 
¡Señor!... 
He sido yo quien te empujó a la callef.., 
y él niño muerto dijoz 
-—No) señor... 
La Cama 
Ra* r he a(2u{ ^ un día un vecino le hizo wn encargo importante a 
un «/ose, 
-̂Quiero que me hagáis una cama de seis codos... 
j „, 1 José se puso alegre. Generalmente, apenas le pedían olra co-
Vvvos para los bueyes y arados para el cultivo. El aprendiz que 
^JtmUén se llenó de gozo. 
rr° su gozo fué tanto, que se equivocó al aserrar la madera, b na 
7 cortó justa; otra, la cortó más corta. San José se vuso triste 




Cura Radica lmente e l 
A s m a 
Aun ioi Case» más Antiguos y Descuidado» 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A los Primeros Cucharodas 
Inscripto en la Secretaria de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico alemán 
0«o6«it*i 
El Critol", Ncptan» 




•—Bien: ¿y qué hay de esa señora 
intlispeiisable, que hace tiempo está-
vlniendo y nunca llega? 
—Pues hay. . . que se preparen los 
que, o mejor dicho, las que quieran 
darle su nombre; porque ya está, lla-
mando a la puerta. 
—¿De veras? 
—De veras. ¿Qué, tú no has leído 
el aviso de pulcrísima caligrafía, del 
hábil calígrafo, señor Vieta, puesto en 
el cancel del templo de Belén? 
—Yo poco paso por ese cancel. 
—Pues no sabes lo que te pierdes, 
chico. Y esta vez .además de ente-
rarte del aviso, hubieras oído decir 
algo bueno sobre la conveniencia de 
esa Asociación, que, sin duda, ha de 
redimir a muchas almas de la rui-
na, y que viene a traer una nota de 
simpatía a nuestra sociedad, de tan-
tas maneras vejada y en descomposi-
ción. 
Eso se llama ir al grano, y en pa-




Su Union Indisoluble 
CON LAS MOLETAS 
El reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
E L REUMA SOLO LO CURA E L 
ANTIRREUMATICO DEL 
Or Russel Kurís, de Fliadeifla. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
alt. S-16 
cir mucho y muy bueno. 
Pero ya que tú no vas por el tem-
plo de Belén, ni sabes lo que allí pa-
sa, como no sea puesto en letras de 








CRIADAS DE SERVICIO 
EN LA IGLESIA DE BELEN 
HABANA 
I 
Condiciones para ser Congregante 
la.—Resolución firme de cumplir 
con los deberes cristianos y actos de 
la Congregación. 
2a.—Permiso de sus amas, si vi-
ven—, día y noche, en la casa do 
servicio. 
3a.—Buena conducta, o sea: cum-
plimiento de sus deberes y morali-
dad. 
— ¡Mira qué capítulo de bases tan 
sencillas! 
—Sí, pero abarcan mucho. Sólo la 
primera, con toda su sencillez de for-
mas, es un pozo sin suelo. 
—Pues ahora escucha el capítulo de 
ventajas qué ofrece. 
I I 
Algunas ventajas de la Congregación 
la.—Protección y facilidad para vi-
vir conforme a la Léy de Dios. 
2a.—Cuando se pueda, un patrona-
to, dirigido por Religiosas, para vi-
vir seguras, mientras falte coloca-
ción. 
3a Medios de hallar colocación, en 
condiciones aceptables. 
4a.—Quinta de Salud, al cuidado 
de Religiosas, cuando haya suficien-
te número de asociadas. 
—¿Qué te parece de este capitu-
lejo? 
—¡Un compendio de maravillas y 
un horizonte de color de rosa, que 
va a inundar de alegría .a las pobres 
crdadas, cuando vuelvan los ojos a 
él- . . 
Pues que las inunde, que bien 
lo necesitan, y que sueñen, entre sus 
escobas y quita-polvois, alguna bie-
nandanzas. 
Pero ese programa tan sencillo, 
en apariencia, va a costar mucho rea-
lizarlo. 
—Claro que costará. Pero ¿y eso 
qué? ¿Ha habido obra, de alguna im-
portancia, que no haya pasado por 
esa prueba? 
Hasta ahora, y eso que no hemos 
desarrollado las principales energías, 
la cosa va marchando, que es un pro-
digio. Y sdno, oye: tenemos ya apro-
bación y bendición del Prelado: te-
nemos magnífica casa de reunión: te-
nemos escuelas: tenemos maestras 
enteramente garantizadas y hasta te-
nemos nuestro regular número de 
asociadas, con que, en día ya seña-
lado .echaremos a andar la máqui-
na. 
¿Con que va la cosa o no va? 
—A juzgar por la cuenta ¡vaya si 
va! 
—De modo que, si, en esa propor-
ción, seguimos allanando dificultades, 
vo te diré, dentro de poco, adonde 
llega la obra, y dónde quedan las di-
ficultades. 
Lo que importa es que el celo, la 
envidia, o como se llame, de cierta 
clase de gentes, fecundas en crear 
estorbos, no nos venga a trabar, con 
dichos o con hechos, en una obra en 
que debíamos sumar nuestras fuer-
zas todas las almas de buena volun-
tad. ' 
Con que, por tu parte ¡mucho ojo 
eh? 
—Descuida, hombre; por mi parte, 
no voy a dejar casa de mi familia 
ni de la ajena, donde no importune, 
hasta ver inscriptas, en esa Asociación 
a todas sus criadas. 
Me sumo incondicionalmente a los 
admiradores y aun favorecedores de 
tal Sociedad, de excepcional conve-
niencia entre nosotros. 
—Pues como sigan tü noble ejem-
plo un puñado de almas más, el triun-
fo de la "Asociación de criadas de 
la Habana" va a ser volando un bo-
nito hecho de provechosísima acción 
social, que honrará los fastos de 
nuestra historia contemporánea. 
COMPASIVO. 
SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa colle 4, esquina a lo. Precio: 
$180 moneda americana. La llave 
e informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A. 
1006 29-et 
Pero el Niño Jesús se opuso. ¿Qué hacer? El dió la orden de este 
modo: 
—Coloquemos las dos piezas, una al lado de la otra; tiremos de la 
más corta, y se quedarán iguales... 
Y la pieza más corta se estiró... y San José ganó algún dineriVo 
en la cama de seis codos... 
Estas son las historias admirables que dicen estos Ubros-viejecitos. 
La noche de Nochebuena;, estos Ubros-viejecitos esparcen un aroma de 
leyenda sobre todas las verdades de la historia, áun mác intenso y más 
vivo que el canto de esta turba de rapaces que cantan en un portal: 
—Caminan para Belén 
San José v Santa María,,. • 
C, CABAL, 
r m e i c o 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
San Juan, Enere 6. 
La Academia de medichta. 
Compenetrados de la conveniencia 
de establecer en esta isla una Aca-
demia de Medicina, médicos ilustra-
dísimos como los doctores Ramón 
Ruiz Amau, Isaac González Martí-
nez, Eliseo Font y Guillot, F. Gutié-
rrez Igaravidez y F. H. Rivero,̂  han 
dado cristalización a tal propósito, 
que tanto honra, a Puerto Rico. 
Las condiciones requeridas para 
aspirar al cargo de academicOj son, 
en síntesis, las siguientes: 
Que el candidato haya publicado 
por lo menos un trabajo médico ori-
ginal. Para cumplir con este requi-
sito, se le exige una relación de los 
siete médicos de la isla que el as-
pirante considera con mayores apti-
tudes para juzgar acerca del mérito 
y originalidad de sus escritos, con la 
condición de que los siete jueces men-
cionados sean autores conocidos de 
trabajos médicos originales. 
En el día y hora de finalizar el pla-
zo, el comité iniciador procederá i 
abrir los sobres recibidos, acto que 
se llevará a cabo en presencia de un 
notario, designado de común acuerdo 
por el Presidente de la Asociación 
Médica y el Presidente de la Junta 
Insidar de Sanidad, quienes actua-
rán como testigos, Los siete señores 
en quienes recaiga mayor número de 
sufragios en este escrutinio habrán 
de constituir la Junta Organizadora 
de la Academia, decidiendo la suerte 
en caso de empate; de todo lo cual 
levantará el notario el acta corres-
pondiente, que será considerada co-
mo documento constitutivo inicial. 
Durante un período de seis me-
ses, cada miembro de la Junta Orga-
nizadora estudiará los expedientes 
presentados; y transcurrido el térmi-
no, que será improrrogable, celebra-
rán su primera sesión en presencia 
del notario y los mismos testigos, y 
procederán a la elección de los aca-
démicos de número. El día de la 
elección de los académicos coincidirá 
con el 41.o aniversario de un acon-
tecimiento memorable en la Histo-
ria de la Medicina y de la Cirugía^ 
como es la fecha de la célebre carta 
—18 de febrero de 1874—dirigida por 
Lister a Pasteur, en la que se esta-
blecía íntima relación entre el méto-
do listeriano y la doctrina del sabio 
francés. 
Alma de la Academia de Medicina, 
es el doctor Ruiz Amau, uno de los 
discípulos más sobresalientes de Ra-
món y Cajal. El doctor Ruiz Arnau, 
tino de los médicos más jóvenes y que 
goza de más predicamento en la isla, 
escribe con la misma galanura de 
Ramón y Cajal y Carracido, publica 
actualmente una obra en París, acep-
tada con entusiasmo en la ciudad-luz 
y, latino entusiasta, encomiador de 
la ciencia española, sólo aspira a que 
su país destaque, desde el punto do 
vista de la ciencia, a la que, en ho-
locausto, ofrece cuanto de ella per-
cibe, que no es poco. 
* * * 
El "bilí Jones. 
Nuestro representante en los Es-
tados Unidos, el señor Muñoz Rivera, 
no ha llegado a esta isla cuando se 
le esperaba, a pesar de que había sa-
cado pasaje. Y no ha venido porque 
se le considera insustituible en Was-
hnigton, por lo menos en estos días. 
El referido Comisionado Residente 
—sepún le llaman en jerya del Norte 
—ha escrito al Presidente de ia Cá-
mara de Delegados, en Puerto Rico, 
informándole que hace un par da se-
manas se creía que los proyectos de 
la ley reformando el Acta Foraker 
no serían tratados en la sesión corta 
del Congreso, pero a última hora pa-
rece que ha habido un cambio en la 
decisión de las personas influyentes 
que pueden hacer algo por la isla, 
y es probable que el Bill Jones sea 
discutido, después de las vacaciones 
ds Navidad, que deben concluirse el 
ocho de enero. A este fin, la Cáma-
ra ha aprobado unánimemente una 
regla, para que figure en xmo de los 
turnos preferentes. 
El señor Muñoz Rivera ha hecho 
varias enmiendas al Bill Jones. Las 
más importantes son las que se re-
fieren a que la ciudadanía no se im-
ponga colectivamente, sino que sea 
opcional; que en la Coinisión de Ser-
vicios Públicos, que ha de sustituir 
al actual Comité de Franquicias del 
Consejo de Ejecutivo, figuren como 
miembros natos de la misma el pre-
sidente del Senado y el de la Cá-
mara; que se establezca un derecho 
de cinco dólares por cada quintal de 
café extranjero que se importe en 
Puerto Rico; que el veto del Gober-
nador, que el Bill establece como ab-
soluto, sea calificativo; y que las 
sesiones de Parlamento se celebren 
anualmente en la fecha que se deter-
mine por una ley, y no al arbitrio del 
gobernador. 
No se muestra muy entusiasmado 
el señor Muñoz Rivera, porque no 
hay una gran seguridad de que, en el 
caso que la Cámara apruebe el Bill 
Jones con las enmiendas por él su-
geridas, también lo apruebe el Sena-
do. En éste ha de encontrar oposi-
tores, lo cual, quizá, de determinaría 
que por ahora no se resuelvan tam-
poco los asuntos políticos de la is-
la. , 
De todos modosj el señor Muñoz 
estima que su presencia en Washing-
ton es indispensable, para continuar 
trabajando en las enmiendas del 
"bilí," y, con tal motivo ha aplazado 
su viaje. •, . 
La Academia Católica. 
Esta piadosa institución ha cele-
brado una magnífica velada literano-
musical, dedicada a sus patroemado-
ieEn el vasto salón, según costum-
bre, se hallaba congregado un publi-
co numeroso y selecto. 
Llamó grandemente la atención, al 
final del acto, una serie de preciosas 
películas de los principales monu-
mentos que los árabes construyeron 
en las ciudades de Sevilla, Córdoba, 
Granada y Toledo. Estas vistas fue-
ron explicadas, con profusión de da-
tos históricos, por el Rvdo. P. Anto-
nio Castillo. 
Esta noche, como día de Reyes,_ ce-
lebrará otra velada la piadosa ins-
titución. 
* « « 
Puerto Rico en el Ateneo de Madrid. 
Se va sintiendo ya la presencia de 
un americanista insigne en el Ateneo 
de Madrid. El señor Fernández Jun-
cos ha recibido carta de don Rafael 
M. de Labra, expresándole los de-
seos de aquella docta institución de 
poseer los retratos de don Eugenio 
María de Hostos y don Segundo Kuiz 
Pelvis, para colocarlos en una gale-
ría de americanos que han realizado 
trabajos oratorios en aquel Ateneo. 
Han adquirido ya retratos de Mon-
tero, Perojo, iva Palacio, Pichardo 
y otros, y faltan solamente los por-
torriqueños, que probablemente irán 
en breve. 
También recomienda el señor La-
bra que el Ateneo Portorriqueño, los 
casinos de alta representación y las 
Sociedades científicas y literarias del 
país elijan representantes suyos an-
te el Ateneo de la capital de España. 
• * 
La conferencia de Eva Canel. 
La eminente publicista que tan be-
llas obras ha dado a la literatura 
contemporánea y que tan bien cimen-
tada tiene su fama de mujer cultísi-
ma y de profunda pensadora dió su 
primera conferencia en el Teatro 
Municipal, desarrollando un tema1 de 
actualidad palpitante: "La educación 
del hogar y la escuela moderna." 
Respondiendo a la fama de que 
venía precedida Eva Canel, el públi-
co se congregó anoche en el teatro, 
cuyas localidades principales estaban 
ocupadas por las familias más dis-
tinguidas de San Juan y por las per-
sonalidades más conocidas en Püerto 
Rico. 
En uno de los palcos estaba el 
Obispo, Monseñor Jones, acompaña-
do del gobernador eclesiástico y de 
su secretario. 
En palcos y butacas la concurren-
cia ora numerosa y distinguida. El 
acto comenzó a las nueve de la no-
che. En el escenario tomaron asien-
to, con la ilustre conferencista, el 
Cónsul de España, nuestro compañe-
ro en la prensa, don Vívente Balbás 
y el ilustre orador portorriqueño, don 
José de Diego. 
Presentó a la conferencista don 
Vicente Balbás. El notable periodis-
ta cumplió su cometido con elegan-
te concisión. Presentó a la señora 
Canel, como conferencista católica; 
tuvo para su obra y su persona elo-
gios muy altos y merecidos, y al ter-
minar el discurso de presentación pi-
dió para la culta conferencista un 
aplauso de saludo. 
Inútil es que pretendiésemos dar 
una síntesis del trabajo de la emi-
nente escritora asturiana, en su con-
ferencia. Habló de la educación del 
hogar y de la escuela moderna des-
de el punto de vista católico y con la 
tolerancia propia de un espíritu 
culto. 
La señora Canel fué interrumpida 
frecuentemente por los aplausos del 
público, y al final de la conferencia 
recibió una prolongado y entusiasta 
ovación. 
Cerró el acto el ilustre orador se-
ñor de Diego, que pronunció un dis-
curso admirable, acerca de la ins-
trucción en Puerto Rico. 
El orador se mostró ardiente par-
tidario de que cese el monstruoso 
procedimiento de enseñar en inglés, 
y dijo que si es cierto que ahora tie-
nen los portorriqueños mayoría en 
ambas cámaras, es llegada la hora 
de restablecer la enseñanza en es-
pañol; arguyendo que no puede em-
plearse la fuerza de esa mayoría en 
cosa más justa, ni más trascendente, 
para la vida y personalidad de Puex*-
to Rico. 
Si tenemos en las dos Cámaras —< 
declaró—mayoría sinceramente por-
torriqueña, la enseñanza debe darse 
en nuestro idioma, solamente en es-
pañol. 
El señor de Diego hizo la adver-
tencia de que el idioma inglés debe 
ser estudiado y aprendido por todos; 
pero que en la lengua madre sola-
mente deben serle enseñado al ni-
ño los conocimientos necesarios ̂  y 
útiles que componen el plan do ins-
trucción pública elemental y supe-
rior. 
El señor de Diego fué delirante-
mente aplaudido. 
* * * 
Ultimas noticias. 
—El 29 de diciembre dió una con-
ferencia en el Casino Español, acer-
ca de don Francisco de Quevedo y 
Villegas, el literato español don An-
gel María Segovia. 
—El Casino Español de San Juan 
ha reelegido como Presidente al exi-
mio astur don Antonio Alvarcz Na-
va. 
—El vapor cubano "Julia" sigue 
llevando emigrantes para los puer-
tos de la Gran Antilla. El desastre 
económico es más intenso aquí. 
—El famoso café de Yauco so ven-
de al ínfimo precio de diez dólares 
quintal. 
—Ha dado principio la zafra en la 
gran central ''Guánica" y otras ha-
ciendas del distrito del Ponce. 
—La "Sociedad Española de Auxi-
lio Mutuo y Beneficencia' 'ha elegi-
do como Presidente al prócer que 
desempeñaba ese destino hace mu-
chos años: don Aveiíno Vicente. 
—Ha fallecido en San Juan, la 
distinguida señora Isabel Oller, viu-
da de Paniagua, y en Mayagiiez, don 
Francisco Bages, perteneciente a una 
de las familias más estimadas en 
aquella población. 
—Ha sido sentenciado a veinte 
días de cárcel Juan Ramón Ríos, por 
profanar la bandera norteamerica-
na. 
—El día 5 de enero fueron repar-
tidos en San Juan 7,000 juguetes a 
los niños pobres. 
Cristóbal REAL. 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
N c p t u n o , n ú m e r o 




P a r a E t i q u e t a 
Camisas, cuellos y corbatas 
Solís O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A-8848 
C 59 alt 15-2 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G). 
Teléfono A-4937. 
Nueva Posaaa " L a s Del ic ias" 
de Manuel González. Morro, núme-
ro 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
económicos. 
21 31 e. t. 
C a n t e r a d e C A M O A 
S i t u a d a e n J a m a i c a , S . J o s é d e l a s I ^ a j a s 
Se solicitan trabajadores en estas Canteras, pagándose buenos Jor-
nales en Moneda Americana. Tienen buenas viviendas y facilidades para 
vivir con economía. , 
Hay trabajo todo el año. " -
Habana y Diciembre 14 de 1915. 
.' EL SECRETARIO. 
- « - 0 ü11 alt 7t-14 
R O P A H E C H A 
Y A M E D I D A . 
ESTILOS DE ULTIMA MODA. 
NUEVA SECCION DE TRAJES PARA NIÑOS DE TODAS EDADES. 
NORFpLK^ UNIFORMES, GUARDAPOLVOS, CAPAS DE AGUA. 
1 
El E 
" L A S O C I E D A D " 
OBISPO, 68. MONTE, 347 
C 367 Jt-20 J 
P A 6 I M A CUATRO D I A R I O D E LA MARINA 
31 o-
E N E R O 2 9 D E I 9 j 5 
Del Roque 
Una alanua. 
Anoche, en una vivienda de la An-
ca "San Juan," Inmediata a este pue-
blo, se sintieron gritos de auxilio y 
por consiguiente se formó una gran 
alarma y el natural corre corre; en 
seguida se constituyó en aquel lugar 
Ja policía municipal y ésta se Informó 
por la señora qu© había pedido auxi-
lio, que era un gracioso que aprove-
chando la oportunidad de que el es-
poso no se encontraba en la casa, se 
puso a silbar y tocar en una do las 
puertas de la misma, no pudiéndose 
comprobar con quó objeto hacía esa 
gracia eso ocioso o ratero, porque al 
sentir los gritos se marchó por unos 
cañaverales. 
Además de lo ocurrido anocne, en 
días pasados en la finca del señor Da-
niel Acevedo, hubo un robo de sogas 
y de otros avíos de carretas, tenien-
do conocimiento de este hecho 1.a 
Guardia Rural del Perico. So hace 
necesario que ésta recoi-ra con más 
frecuencia los campos de los alrede-
dores de este puehlo, a fin de que se 
acaben esos robos y es de necesidad 
prentorla, que 1 secretario atlendtlode 
perentoria que el Secretarlo de oGber-
naclón atienda con más fervor a la 
Instancia elevada por los vecinos de 
este pueblo a la Secretaría de Gober-
nación, en la cual se Interesa por los 
vecinos la fijación de un destacamen-
to de la Guardia Rural. 
Este se necesita porque la policía 
que en la actualidad existe, es insu-
ficiente por tener que atender al ser-
vicio del Municipio del Perico y Juz-
gado Municipal de ésta. Esperamos 
que el coronel Hevia nos complazca 
en lo que interesamos-
Do temporada. 
Nuevamente vuelve a pasar una 
temporada entre nosotros, la simpa-
tiquísima y encantadora "demolselle" 
Tomasita Deuloffeu. Que su estancia 
en ésta sea muy extensa y lo más 
grata posible, son los deseos de el 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R J A N L A B A -
SE DJE U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
De la Salud 
Enero 16. 
Solemno bautizo. 
Atentamente Invitados, el sábado 
por la tarde, 16 de los corrientes, nos 
trasladamos a la morada de los es-
posos Dorta-Cammán, para asistir a 
la ceremonia del bautizo de un her-
moso niño que ha venido a aumen-
tar la alegría de su hogar. 
¿Quó más quiere el cronista que 
asistir a estos actos cuyas caracte-
rísticas son ternura, simpatía y bon-
dad? . 
¿Quó hay más atractivo para estos 
pobres "chroniqueurs" del interior que 
estas fleseas del hogar para templar 
su pluma en el fondo de un placer 
disfiutado, señalando do cuando en 
cuando algún rasgo de nuestra peque-
ña vida social? Nuestro ánimo bien 
quisiera regocijarse siempre; pero di-
gámoslo una vez más: dentro de la 
vida prosaica del campo, un bautizo 
solemne siempre es una nota saliente 
de alegría, un rasgo de ternura, una 
Caceta de amor. . . 
Mucho antes de empezar la cere-
monia la c asa vlóse Invadida de gran 
número de personas de nuestra me-
jor sociedad, en testimonio de sim-
patía a los padres do Inlño. Hecho 
el silencio, y en pie toda la con-
currencia en señal de reverencia al 
acto, administró las aguas regene-
radoras del bautismo al tierno niño, 
el señor Cura Párroco de esta iglesia, 
Pbtro. Manuel Bohen, actuando de 
padrinos el conocido y muy amable 
comerciante de ésta, señor Emilio 
González y la simpática y culta se-
ñorita Esperanza Dorta, profesora de 
Instrucción pública. Momentos des-
pués una elegante tarjeta de recuer-
do, nos decía que al recién bautizado 
se le habían Impuesto los nombres 
de Juan Dagoberto. 
Al correr del lápiz anotamos algu-
nos nombres que honraron el acto: 
Señoras: Loreto Méndez, viuda de 
Chávez, Paquita Artigas de Argllagos, 
Ignacla Rodríguez de Dorta, Bárbara 
Higuera de Ramos, Antonia Chávez 
de Cruz, Nicolasa Martínez viuda de 
Martínez, Julia Regalado de Gutié-
rr Señoritas: Isollna Dorta, María 
Martínez, Anita Artigas, Coralla Las-
tra, Ofelia Ramírez, Carmen Artigas 
y otras que sentimos no recordar en 
estos momentos. 
Un buen complemento tuvo la fies-
ta haciéndonos saborear ricos dulces 
en abundancia entre alegre triqueteo 
de copas de espumosa sidra y otros 
licores. 
Llegue hasta los padres del nnevo 
cristiano nuestra enhorabuena y a és-
te una flor de nuestra simpatía como 
recuerdo de tan hermoso acto. 
Estadística del movimiento 
do esto pueblo. 
Una simple indicación nuestra al 
correcto e inteligente Juez Munici-
pal, señor José Alvarez Miranda, bas-
tó para que nos puesen facilitados 
los siguientes datos sobre nacimien-
tos, defunciones, sumarios, etc., ocu-
rridos durante el añ opasado de 1914. 
Con los que poseíamos particular-
mente hemos hecho la siguiente es-
tadística: 
Nacimientos inscriptos, 236; varo-
nes, 120; hembras, 116. 
Defunciones, 75; varones, 35; hem-
bras, 40; de estas defunciones co-
rresponde el noventa por ciento a ni-
ños menores de ocho años. 
Casamientos, 32; quince menos que 
el año pasado. 
Sumarios: Juicios correccionales, 
39; verbales. 26. El penúltimo año 
de 1913 hubo de haber 54 juicios co-
rreccionales y 39 de verbales. Agra-
decemos a nuestra primera autori-
dad judicial la amabilidad de que nos 
ha hecho objeto facilitándonos los 
datos consignados. 
El contratista de obras del 
Obispado. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor Arturo Bohezarreta, Maestro 
de obras y Agrimensor, que en nom-
bre del señor Obispo ha venido a re-
coger datos para las obras de repa-
ración y embellecimiento en nuestra 
Iglesia Parroquial. El pueblo ha re-
cibido con júbilo tan justo proyecto y 
tributa plácemes sinceros al ilustro 
cubano Monseñor Estrada, que tantas 
simpatías y afectos paternales deja a 
su paso por todos los pueblos de su 
diócesis. 
Sirva ésto de aliento a nuestro Cu-
ra Párroco qué también acaricia la 
bonita y eficaz idea de poder dotar 
a la Iglesia de una buena campana 
dado el pésimo estado en que s© en-
cuentra la actual. 




En la edición de la tarde corres-
pondiente al día 15 del que cursa, y 
bajo este mismo epígrafe, apareció 
una carta en la que se hacen injustas 
apreciaciones acerca de nuestra Jefa-
tura Local de Sanidad. 
Entre otras cosas, dice la carta que 
aquí la Sanidad exige mucho a los 
pequeños propietarios y que, en cam-
los que poseen muchas, no se les exi-
ge nada. También dice que en esta 
localidad existen establecimientos cu-
yos ©dlflcdos poseen suc portales con 
pisos de tierra y el interior con pisos 
de madera podrida en que ratas, cu-
carachas y otros bichos vivientes tie-
nen sus guaridas. 
Lo primero es inclorto. La Jefatura 
Local de Sanidad, a cuyo frente se 
halla un hombre probo, incapaz de 
entrar en chanchullos ni conciertos. 
Cuando de exigir se trata, evige a to-
dos por igual, sin contemplaciones ni 
prejuicios de ninguna clase; y segu-
ros estamos de que si alguna vez al-
go hubiere que quebrantara su reco-
noolda infloxibllidad, nunca sería la 
dádiva ni las influencias de los ricos 
y si la compasión que inspira a todo 
ser humano, la pobreza. 
Lo segundo ,lo de que existen al-
gunos establecimientos cuyos edificios 
poseen los pisos de sus portales con 
tierra por pavdmiento, es cierto; pero 
Las demás siembras, especialmente 
la piña, están inmejorables. Debo se-
ñalas que aumenta el cultivo de los 
frutos menores: prueba de que el 
guajiro comprende la necesidad de 
nuevas orientaciones que sirvan pa-
ra recompensar los quebrantos su-
fridos por la rica hoja, durante va-
rios años. 
La caña también se extiende con-
siderablemente por el Término, de-
bido al entusiasmo que despertó la 
alaza azucarera. El incansable Gene-
ral Nodarse, que tantos beneficios da 
a Artemisa y Cañas, ha arrendado 
algunas importantes fincas Inmedia-
tas a sus propiedades, para dedicar-
las a caña. 
¿Será cierto? 
Según leí en un diarlo habanero 
parece verosímil que conocidas per-
sonalidades de la alta banca y do la 
política fomenten un central azuca-
rero en el demolido ingenio "Nep-
r 
blo, a los "acaparadores de casas," a co regular, por lo menos. 
si se tiene en cuenta er«snYrltu dV la l1"!10"'.,.318*3,1116 unos kil^™etros de 
Circular número ?87 de 12 de octu* esta villa- dicho P ^ ^ c o dice más: 
que ya empezaron los trabajos pre-
liminares. 
Esta noticia causó excelente im-
presión porque otro ingenio serviría 
para sostener mejor la riqueza de la 
zona artemiseña. 
Respecto a que ya comenzaran las 
obras en el "Neptuno", se me dice 
que no es cierto, aún cuando algo 
se habla a este respecto. 
Socales. 
Ni la sociedad "La Luz", ni el 
Centro de la oClonla Española pare-
cen salir de su quietud. Y se explica 
porque la juventud está sumida en 
un retraimiento injustificado. Ya los 
bailes pasaron dejando a sus orga-
nizadores el temor de nuevos fraca-
sos. Hay que buscar nuevos alicien-
tes para despertar a nuestra simpá-
tica legión de jóvenes. 
Tienen la palabra las secciones de 
Recreo y Adorno de ambas respeta-
bles instituciones. 
El teatro "La Luz" siempre ha-
ciendo esfuerzos para airarse público 
bro del pasado año, dictada por la Di-
rección general de la Sanidad con mo-
tivo de la actual crisis económica, y 
lo muy costoso que resultaría trans-
formar Inmediatamente ese pavimen-
to por otro de cemento, se verá que 
nuestra Jefatura de Sanidad no ha 
hecho más que cumplir con su de-
ber ,lnso3irándose en la tolerancia que 
recomienda la citada Circular. 





Con los "onrtes" que hace algu-
nos díase experimentamos ha mejo-
rado considerablemente el estado de 
las plantaciones tabacaleras. Así es 
que tendremos en esta zona un taba-
l i s d e C o l o n i a 
del Dr. J 0 H N S 0 N = 
PREPARADA « « » 
con las ESENCIAS 
0 
D E L C H I P I O N P ñ O y i N C I H L D E 
ÍM F E D E R A L C O G Í A 
Sagua j Remedios.—Los sagüeros ¡ jores jugadores con que cuenta nues-
pocos afortunados. — Colosal pit- tra novena. 
ching del General Sagua. —Cueto, Cueto, bateando como, un "bárba-
Pérez y Laguardia los héroes de TO," pero nada afortunado; el "Mo-
la tarde.—Caibarién y Santa Cía- | no" íildeó bastante bien; tuvo sola-
más finas 
EXQUISITA PARA EL BAHO Y EL PARUELO 
De venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo» 30, esq.a Agu ia r 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey ¡Dr. Gabriel M. Landa 
Cirujano de la Quinta (fte Salud 
"La Balear". „ 
iutifermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
18002 8 e. t 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 76, 
altos. 
Vía."} nrlouHSs. Cirugía, 
Especialista de la Sscuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
114 E 1 
Doctor Hernando Sepi 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número 38, de 12 j>. 3, to-
dcjs los días, excepto los domlngos-
Con-v-ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, luî es, miércoles y 
•ternes a las 7 de la mañana. 
120 E 1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo prroctidimiento en la aplica* 
eión intravenenosa del nuevo 606 por 
•eries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
112 E 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
p'tal Núm. 1. COnsuitaa: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Doctor J . A . Tremola 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños-
Elección do nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
C S7 26 4 e. 
Dr. A. Portocarrero 
OOULISTA 
COySin/lAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTI OI IJARKS : de S a 5. 
Bun Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17M« S d. t. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80. De J a B. Teléfon» 
A-7847. 
117 E 1 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e • 
m m i aeiille y m m 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-1159. 
Empedrado. 30. (altos.) 
l l í E 1 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en Isa enfermedades 
Cenitales, urinarias y sífilis. Loa trata-
mientos son aplicados dlrectamonte 
«obre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clstoscoplo. Sep¿.-
tfvción de la orina de cada'rlfión. Con-
sultas en Nepiuno 61, bajos, d« 4 y 
inedia a 6. {Teléfono F-1346. 
A . J . D E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 87 
DOCTOít LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Citia, 48. Teléfono A-5881 
Como estaba anunciado, celebróse 
ayer (domingo 17) el primer desa-
fío de Champion de la Liga Fede-
ral, entre los Clubs Remedios y Sa-
gua y Caibarién y Santa Clara, sa-
liendo victoriosos de la contienda los 
Clubs de la Villa Blanca y la Ciudad 
Colorada, respectivamente. 
A las doce a, m. llegó a Reme-
dios la excursión procedente de Sa-
gua, siendo recibida con bastante 
frialdad por parte de los remedia-
nos. 
' Los excursionistas dirigiéronse a 
los terrenos de base ball, donde ya 
un numeroso contingente esperaba 
con ansia el comienzo del juego, que 
prometía ser emocionantes, dada la 
pujanza de ambas novenas. 
Efectuadas las prácticas reglamen-
tarias, dirigióse al box la bella y dis-
tinguida señorita Isabel Miranda, 
Madrina del Hipódromo de Remedios, 
a la que acompañaron el señor Be-
rrayarza, Delegado de la Liga en 
Remedios; el señor Presidente del 
Club Sagua; Secretario de la Liga y 
los Cronistas de la prensa remediana 
y sagüera. 
A las dos en punto la señorita Isa-
bel Miranda lanzaba la primera bo-
la, anotándosele el primer striker a 
Villalón, que servía al bate. 
El juego resultó como se espera-
ba: altamente emocionante. El Club 
Sagua jugó bien, pero estuvo des-
afortunado. En cambio, el Remedios 
fué favorecido por la diosa Fortuna, 
pues no obstante demostrar infinita-
mente menos acometividad que su 
contrincante, resultó victorioso con-
tra lo que todos, remedíanos y sa-
güeros. esperábamos. 
Las baterías por Sagua fueron el 
"General" y Cueto, que jugaron ad-
mirablemente, colosalmente, pirami-
dalmente. El pitching de Conrado 
fué de los que sientan nombre en la 
historia basebolera. Administró el 
"ponche" a diez de los batsmens re-
medianos, entre ellos a Parpetti por 
dos veces, a Figarola, Mámelo, Va-
liente, Lazaga y otros, no habiéndo-
sele dado más que dos hits verdad, 
pues de los cuatro que constan en el 
score, dos los hizo el campo. 
^ Por Remedios ocupó el box el 
cienfueguero Cheché, actuando de 
receptor el veterano Figarola; am-
bos jugaron muy bien, distinguién-
dose Cheché. el cual, no obstante ha-
ber recibido 10 hits, tuvo uno de sus 
buenos días. 
Las dos primeras carreras hechas 
por el Club Remedios fueron en la 
forma siguiente: Con dos struk outs, 
el General concede dos transferen-
cias, y va al bate el más dichoso de 
los jugadores de la República. Par-
pettí, y dá al tercero un flay entre 
el Center y el Right Field, muerto 
si Violá fuese más ligei'O de piernas, 
pero que resultó un two bagger, de-
bido a la deficiencia "pernal" del ci-
tado Jugador, anotando carrera los 
dos embasados y alcanzando Parpe-
tti la tercera almohadilla por tiro al 
home. Un 4hree bagger de Valiente, 
limpio y monumental en la quinta 
entrada, con un hombre en base, dió-
les la cuarta carrera a los remedia-
nos, pues tras las dos primeras ano-
taron una tercera en la cuarta, entra-
da, culminando la victoria a favor de 
los remedíanos, gracias a los dos pa-
los tan oportunísimos. 
Del .Club Sagua todos batearon 
bien, pero no consiguieron ligar los 
hits, pudiendo anotar una sola carre-
ra por hit de Violá.. que dió luga"' a 
que anotara Guerra. 
"El Matancero," el chinito expul-
sado por Tinti Molina el año pasa-
do, Jugó como sabe hacerlo él. mar 
mente un error, por haberse retra-
sado en el fildeo, en cambio al ba-
te, resultó una nulidad, 
Violá, a pesar de ser buen bate, 
tuvo ayer un día desgraciado, pero 
en fin otro día vendrá el desquite. 
(De "La Patria," de Sagua la 
Grande). 
He aquí el score completo del jue-
go: 
SAGUA B. B. C. 
Jugadores V. C. H. O. A. E. 
REMEDIOS B. B. C. 
Jugadores V. C. H. O. A. E. 
Williams, If. . . 3 1 0 
Lázaga, cf. . . 4 2 2 
García, Ib. . . . 4 1 0 
Parpetti, 2b. . . 4 0 1 
Valiente, Sb. . . 8 0 1 
Valiente, 3b. . . 3 0 1 
Jiménez, ss. . . 3 0 1 
Junco, rf. . . . 3 0 0 
Figarola, c. . . 3 0 0 
Suárez, p 3 0 0 
Villalón, lf . . . 4 
Cueto, c 2 
Guerra, cf. . . . 4 
Castillo, Ib. . . 4 
Violá, rf 3 
Pérez, 3b 3 
Lagdia, 2b. . , . 4 
Rovira, ss. . . 3 
Sagua, p 3 











Totales, 31 1 8 24 8 1 
Totales. . . . 30 4 5 27 8 0 
Anotación por entradas: 
Sagua 000 001 000—1 
Remedios. . . . . 201 010 OOx—4 
SUMARIO: 
Stolen bases: Williams y Jiménez. 
Two bagger: Jiménez y Lazaga. 
Three baggers: Valiente. 
Double play: Parpetti y García. 
Struck outs: Por Suárez 8; por Ro-
dríguez 9. 
Bases on balls: Por Suárez 2; por 
Rodríguez 3. 
Dead ball: Suái'ez 1 a Cueto; Ro-
drípruez 1 a García. 
Time: 2 horas. 
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MICHAELSEN & PRASSE 
Tsléfono A-1694. - Obnpla, 18. - M m 
Armenteros bateó por Violá en el Umpire: J. Pérez, 
noveno. Scorer: Vigil y Rodríguez. 
selecto: Aviadores Rivales, Mujer Vi-
sión y otras cintas famosas constitu-
yen el mejor tractivo para lograrlo. 
Asi se comprende el porqué de los 
llenos. 
Y para terminar. Tengo noticias de 
la próxima boda de dos distingui-
dos jóvenes de esta villa. En cierta 
ocasión algo dije; pero hoy afirmo 
que no pasará de los primeros días 
del mes de febrero ese matrimonio 
que será, un acontecimiento social. 
Adivinen los curiosos. 
MAGUBAIi 
Del Cano 
I M fiesta del Wajay. 
Enero 16. 
La noticia de una fiesta voy a dar 
hoy: Me refiero a la tradicional fies-
ta que en honor de Nuestra Señora 
de la Candelaria, se celebra en el ve-
cino pueblo de Wajay. 
Es grande el entusiasmo que para 
dicha fiesta existe entre la juventud 
de esta localidad. El día primero ha-
brá salve por la tarde y el día 2 se 
celebrará un hermosa fiesta de igle-
sia por la mañana, teniendo efecto 
por la tarde la procesión. Esta dará 
comienzo a las esis en punto. Los dos 
días habrá magnífico baile para per-
sonas blancas en los espaciosos salo-
nes del señor Juan Negrín, rico co-
merciante de aquella» localidad. 
La comisión encargada de los fes-
tejos, juiciosamente dirigida por el 
señor Carlos Padrón, quien siempre 
ha demostrado verdadero interés por 
que esta fiesta quede lo más lucida 
posible, ha combinado un excelente 
programa para toda clase de diver-
siones, por lo que allí tendrán dis-
tracciones toda clase de gustos. Ha-
brá peleas de gallo, foot-ball, ca-
rreras de cintas, presididas por dis-
aquella localidad, bailes y otras di-
versiones lícitas. 
Como aún no ha llegado a mis ma-
nos el programa, tan pronto lo reci-
ba lo daré a conocer, pero antes de-
bo decir qu eestoy bien informado de 
qué las comunicaciones serán muy 
cómodas por medio de guaguas y au-
tomóviles durante toda la noche, 
telendo el servicio muy barato, aten-
diendo a las circunstancias de la épo-
ca. 
Amenaza para los transeúntes. 
Hoy volvemos a insistir sobre el 
peligro que ofrece el crucero de la 
Havana Central en este pueblo. Allí 
hace falta un guarda-barrera que in-
dique la presencia de los trenes, pues 
los treneá de caña pasan con vía l i -
br a toda velocidad por la Estación lo 
que es una amenaza para la vida de 
los transeúntes. 
La pendiente de esta carretera en 
el lugar di crucero, exige la coloca-
ción de una barrera, pues el letrero 
que ha colocado la Compañía se en-
cuentra situado en el mismo cruce y 
no a los 50 metros que exige la ley 
de eFrrocarriles. 
Sería d elamentar que el señor Pre-
sidente que tanto frecuenta esta ca-
rretera para ir a su finca "El Chico", 
lo mismo que otros altos personal 
fuera a ser víctima del abandono ^' 
esa compañía que no pone en es i 
gar un guardabarrera que indi 
cuando se acercan los trenes ^ 
Cuando los trenes vienen cl¿ p,.nf 
Brava, como ocurre a los que VÍP 
cargados de caña, estos no PUP!}611 
verse, pues la curva y el edificio * 
la Estación lo hacen invisible, sio ^ 
el momento más peligroso cuando va 
en esta dirección. van 
Hacemos esta advertencia al aefi 
Gobernador Provincial, para que o 
dene a la Compañía a poner el RUB : 
da aguja, pues los lugares de pellíT 
se deben cuidar para evitar las dM ^ 
gracias. eíhi 
¿Nos atenderá el señor Pedro BIXH 
tillo. Gobernador Provincial? 
EL CORRESPOSAL, 
Bouqnet de Novk) 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etq 
Rosales. Plantas de 
Salón, Arboles fruw 
tales y de sombra,! 
ele etc. 
Por Miolón Antízar 
En "La Salle Park" y ante inmen-
so número de espeettadores se llevó 
a cabo el pasado lomingo el doblo 
"header" del Campeonato Intercole-
gial luchando en primer lugar las 
"chicos" del San Agustín con los azu-
lejos del San Anacleto, y en segundo 
lugar los "echaos par lante" del An-
tilla con las "cotorras" del Instituto. 
Primer triunfo Agustino. 
En el primer encuentro salieron 
victoriosos por primera vez los Agus-
tinos sobre los azulejos del San Ana-
cleto con una anotación de 8 por 2. 
¡Gracios Dios mío que los Agustinos 
han obtenido una victoria I en este 
match han demostrado ios Agustinos 
toda su fuerza para demostrar a los 
partidarios que ellos son no tan 
fuertes como cualquier otro club 
del campeonato, sino algo más fuerte 
en 'batería" que ninguno que con, 
tienda por la Championabilidad Inter-
Colegial le 1915. 
Tremendo batting de "Yeyo" 
Pálido resulta todo cuanto se diga 
de la pujanza "agustina" pues en este 
match no sólo demostraron todos 
que tienen la vistilla clara sino que 
la primera base "agustina" "Yeyo", 
como ( cariñosamente le Ueman sus 
amigos, bateo hecho un "Jack Calvo" 
de 5 veces cuatro hits y entre éstos 
tres two bases que no fueron homo 
runs porque los azulejos lo cogieron 
miedo desde el primer momento y le 
jugaban en la cerca; este muchacho 
resulta un bate de los que no se pue-
de decir que le da cuando la agarra; 
tiene vistilla, calma y sabe en los 
momentos más críticos para su club, 
hacer todo cuanto esté a su alcance; 
no dudamos que este muchacho tenga 
un gran porvenir en el baseball pro-
fesional el primer champion, es decir, 
si no hacen los manager como lo es-
tán haciendo: probando jugadores, 
molestándoles y en conjunto nada. Es-
te muchacho fué la columna princi. 
pal de la victoria agustino; después 
de batear como bateó, empujó siete 
carreras de las 9 hechas por su club, 
ya es batear. 
El pitch er del corazón de hierrw. 
El pitcher agustino que lo fué ayer el popudar Enrique Pderoso, muy co-
sistralmente: éste es uno da loa ma-J. nocido de "Candela," por residir en 
I N T E R C O L E G I I I I . 
la Víbora, parece tener el corazón 
hecho de bronce. Ayer se presentó 
en el terreno con un dedo lastimado, 
cuya lastimadusa la sufrió practican-
do dicho día por la mañana en la Ví-
bora con sus compañeros de batería; 
no obstante esto, él no se amedrentó, 
y fué al juego como creía su deber 
hacerlo, y en los momentos de empo-
zar el juego éste fué mandado por su 
capitán a la línea de fuego; él le con-
testó que sefijara en las condiciones 
en que estaba, que era de todo punto 
imposible poder pitcher, pero pareco 
que su capitán tenía asegurada en él 
la victoria y fué enviado al "box;" el 
le contestó: "yo haré todo lo posible 
por ganar, pero no me culpe si lo ha-
ga mal." Y fué como lo creyó su ca-
pitán; el muchacho con mil trabajos 
se puso a pitcher, se le vió desde un 
principio que le era imposible hacer-
lo pero a medida que iba calentándose 
el brazo, iba adquiriendo control y 
salió Victorioso. ¡Oh, Pedroso, tú que 
no eres pariente de "Bombín," pare-
ce que quieres quitarle "la frita" en 
los profesionales. 
El terreno. 
Ya la Liga se tomó la molestia de 
repartir el público en el terreno, al 
efecto, se abrió una puerta por la l i -
neo del ref field para que puedan 
presenciar el juego todas aquellas 
personas que no tengan la correspon-
diente tarjeta roja, haciéndolo por 
dondo antes penetraban todos los 
que presentaban su tarjeta, pero esto 
parece tener algún obstácudo puesto 
que en el juego del domingo entraron 
centenares de personas sin la tarjeta, 
pero creemos que ya el próximo jue-
go no sucederá tal cosa, puesto que 
durante el juego el señor Rolando de 
uan por encargo del presidente de 
la Liga repartió miles de tarjetas a 
loa espectadores. 
Renuncia del capitán agustino 
Paree© ser cierto que el señor Ro-
mán Mayor, digno capitán de los 
Agustinos a la par que amigo nues-
tros renuncia de su cargo de capitán 
del club de sus simpatías. Tal resolu-
ción no sabemos a qué atenerla pues-
to que él es muy estimado entre sus 
compañeros; ahora nosotros le reco-
mendamos a dicho señor que no tomo 
las cosas tan a pecho, que todo con 
Semillas de Hortalizas! 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915! 
A r m a n d y H n o ^ 
OFICINAS T JARDINi GENElil UB 
I SAN JULIO. 
MONQ B-07 y TIHS-MAillM) 
N O M A S CANAS 
AiCE^fE K A B U L 
(El pélo negro j jamás calvoO 
Tres o cuatro «plicaciones d»-
vuulven al cabello cano BU color 
primitivo, con el brillo y suaTi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: Sarrí, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
9 ti. 
5 3 <COM ¿ S U 6 J 3 0 C ^ S L -
A N T I C A L I 0 5 0 V ¿ £ ^ ¿ £ T A L 
L _ A P t V O N 3 I M 
N O T f i N d O C A I - U . 0 3 > 
i ^ T A £ ^ U . A P R U E B A ! 
.ü¿ V£NTA £H FARMACIA') YP£L£T£RIA5 Â £NaÂ £N£RAUAPARTAPo97lT£LifA-893aHABAHA. 
la calma se lleva a feliz éxito. El fué 
el eje principal que trabajó por la 
constitución del club, lo llevó al cam-
peonato con mil trabajos y ahora des-
pués de todo esto deja el Club "colga-
do" de un principio a la orilla del 
abismo, cuando más falta hace su con. 
curso, pero nosotros creemos que tal 
resolución no la llevará a cabo. 
El más pequeño do todos. 
El diminuto lef field de los agusti-
nos, el pequeño Cervantes parece ser 
la nota saliente de este Campeonato. 
Aunque está sufriendo un slunp tre-
mendo que no lo deja batear pero nos-
otros sabemos por especiencia que el 
muchacho le da a la Reach verdá, só-
lo lo que le pasa 03 aue no está en su 
orden, favorito «1 bat, qu© lo pongan 
ol quinto o sexto bate Para. ^ ¿e] 
des vean la pujanza diminuta 
quitín de los agustinos; e81*,. coi1 
cho juega como se debe de ^ & 
todo el amor propio que.se fprii«erá 
ner, y si se pone a dirigir e» ̂  pjr 
asómbrense y tápense los ^ n 
que tal parece que tiene * sf 
para un momento de a ^ ^ c ^ T 
compañeros y gritando y, arCos ^ 
parece una sirena de loS vjian- ^ 
tánicos que hace días nos v*.^ ^ 
conjunto es un muchacho u» 
el Baseball. fl.0g » l ' 
Y para concluir felicita*1 ¿ctori* 
agustinos por su P1"11116̂ ^̂  ̂ 1 
y que para los juegos res^ ^ ^ 
ga la misma pujan^A , 
que tuvieron ayex, 
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qolo faltan p e q u e ñ o s detalles, 
ímlo lo d e m á s , en lo fundamental, 
/ t oíHo va dispuesto p a r a l a celebra-
^ ^ los Juegos F lora les Hispano-
S a n o s a beneficio. del As i lo Me-
i v de la A s o c i a c i ó n A v i l e s m a de 
C^í)mbinado e s t á el programa, de-
•¿adas las comisiones y conveni-
Cábese, sin embargo, que sera en 
Marzo, en los primeros d í a s , aunque 
^ ^r. P1 Teatro Nacional , como h a -
jio en cl ü L e pensado primeramente, y a que 
• obras que al l í se l levan a cabo 
estarán para entonces concluidas. 
io más probable es que se escoja 
Payret para celebrar los Juegos F l o -
íaCiñendome estrictamente a los 
prospectos contenidos en unas hojas 
e circulan profusamente a estas 
vnras por toda l a r e p ú b l i c a d e d i c a r é 
£ atención, con preferencia, a las 
¿iversas comisiones. 
* Comité de Honor 
Excmo. señor D . Alfredo de M a -
riátegui, Ministro Plenipotenciario 
de España. , , 
gr D1'- O- F e m a n d o F r e y r e de 
Andrade, Alcalde de l a Haba-na. 
Sr. D. Pedro Busti l lo, Gobernador 
He la Provincia. 
Sr. D. Secundino B a ñ o s , Presiden-
te del Casino E s p a ñ o l . 
Iltmo. Sr. D . Manuel C a r b a j a l , 
Marqués de Avi les . 
Excmo. Sr. D . N i c o l á s Rivero , D i -
rector del DIAPvIO D E L A M A R I -
NA. 
Sr. D. Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , 
Presidente del Centro Astur iano. 
Iltmo. Sr. D . Marco C a r b a j a l , M a r -
qués de Pinar del R í o . 
Sr. D. J o s é Antonio R o d r í g u e z , 
Presidente del Círculo Avi les ino. 
Comité de D a m a s 
Angela E a b r a de M a r l á t e g u í . 
Concepción Escai 'dó de F r e y r e . 
Mercedes Montalvo de M a r t í n e z . 
Rosa Echarte de C á r d e n a s . 
María de C á r d e n a s de Zaldo. 
María Dolores M a c h í n de Upmann . 
Condesa de Buenavista . 
Marquesa de Avi les . 
América A r i a s de G ó m e z . 
Guadalupe V i l l a m i l de B a ñ o s . 
Comisión Organizadora 
Presidente 
Restituto A lvarez . 
Vicepresidente 
David Hev ia y M e n é n d e z . 
Tesorero 
José Cueto G o n z á l e z . 
Secretario 
J u l i á n Orbón. 
Vocales 
Segando Pola, B e n j a m í n Orbón, J o -
te María Vidal , Rafae l S. S o l í s , C i -
rilo Alvarez G o n z á l e z y R a f a e l F e r -
nández. 
Habrá varios Jurados. 
El que ha de constituirse p a r a 
otorgar el premio l iterario, el de l a 
Ror Natural, lo p r e s i d i r á el doctor 
Safael Montoro, honorable Secreta-
no ele la Presidencia, por designa-
ti6n expresa de l a Academia Nacio-
nal de Artes y L e t r a s . 
La presidencia del Jurado p a r a el 
premio de l a V ir tud h a sido acepta-
ba por el ilustre Obispo de l a H a -
bana. 
Y la del tribunal que h a de adju-
dicar los premios al T r a b a j o recae-
rá en la persona que oportunamente 
oesignen los elementos obreros de 
p t a ciudad. 
; Tres serán los premios a l a V i r t u d 
y otros tres al Trabajo . 
En metálico todos. 
La cantidad f i jada p a r a cada uno 
«3 cien pesos en moneda oficial. 
oSU de l a ^ Natura l h a sido con-
cedido por el Centro Astur iano y los 
restantes por el Consejo Provinc ia l , 
Ayuntamiento de l a Habana , Casino 
v 0^KD-IARIt0 D E L A M A R I N A Lniníct̂ 3 La Polar y Mestre ^ 
baSe3 del. concurso l i terario, 
aunque y a conocidas, deben ser ob-
jeto de l a mayor p u b l i c a c i ó n posible. 
V é a n s e a q u í : 
" ™ f , Í ! n e r a ' ~ S e crea un Premio de 
J ^ e n í 0 V e S ? s (dos mi l quinien-
l a TÍPÍ̂ ^ y a F l o r N a t u ^ l , p a r a 
! L f T P0^. la castel lana que se 
metrcT ' COn hbertad de asunto y 
A este premio p o d r á n asp irar to-
dos los poetas del habla e s p a ñ o l a , 
residan o no en Cuba. 
Segunda.—Se crea asimismo un 
premio de "Cien pesos" (Quinientas 
S S a r u ) P a r a Un Cllent0 íle asunto 
T e r c e r a . — L a s composiciones se re -
m i t i r á n a l Secretario de l a C o m i s i ó n 
organizadora (Animas n ú m e r o 20) , 
a c o m p a ñ a d a s de un sobre cerrado y 
lacrado, que ostente el lema que lle-
ve, l a c o m p o s i c i ó n y dentro del cual 
i r á n claramente expresados el nom-
bre, domicilio y residencia del autor. 
C u a r t a . — E l plazo de a d m i s i ó n de 
los trabajos v e n c e r á el quince de F e -
brero^ de mi l novecientos quince. 
Quinta .—Los sobres que conten-
gan los nombres de los autores que 
no resulten premiados, s e r á n inut i l i -
zados s in abrir . 
S e x t a . — L a s composiciones no pre-
miadas, no s e r á n devueltas. 
S é p t i m a . — L a p o e s í a que obtenga 
l a F l o r Natura l , s e r á l e í d a en el acto 
solemne de l a d i s t r i b u c i ó n de pre-
mios. 
O c t a v a . — E l Jurado p o d r á , s i lo 
est ima conveniente, crear un " A c c é -
sit," que c o n s i s t i r á en un Diploma de 
Honor. 
De los dos mantenedores de los 
Juegos F lora les , uno por Cuba y otro 
por E s p a ñ a , solo tengo noticia del 
que h a sido designado p a r a esta ú l t i -
ma , que es el s e ñ o r Eugenio M a ñ a c h , 
presidente del Centro Gallego, cuyas 
dotes oratorias lo recomiendan so-
bradamente p a r a ta l cometido. 
; . Y q u i é n s e r á l a R e i n a ? 
Se h a pensado en una s e ñ o r i t a de 
esta sociedad, de las m á s bellas y 
m á s distinguidas, cuyo nombre es 
discreto reservar hasta obtener de 
ella el debido consentimiento. 
U n a vez logrado é s t o se procede-
r á a l a d e s i g n a c i ó n de las s e ñ o r i t a s 
que h a n . de formar s u Corte de 
A m o r . 
Grandioso es todo. 
L o mismo l a idea que en su orga-
n i z a c i ó n preside los Juegos F l o r a -
les como el doble objeto b e n é f i c o a 
que se dedican sus productos. 
De a h í que el cronista h a y a hecho 
del mismo el asunto ú n i c o de las 
Habaneras de esta ed ic ión . 
¿ Cuál otro, entre los de actualidad 
social y l i terar ia , p o d r í a superarle 
en i n t e r é s e importancia? 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. T e l é f o n o A-4264. 
J o y e r í a fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Ex tenso y selecto surtido en to-
llos los a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
PRUEBE L O S 
EXQUISITOS 
B o m b o n e s S u i z o s 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n « J o s é . 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — Cine Santos y A r t i -
gas. Buque F a n t a s m a . L a s carreras 
a caballos en el Oriental P a l l a M a -
nanao . L a h i j a del Torrero . L e s V i -
glionetti. 
Pol i teama.—Cine continuo. E s t r e -
nos diarios. 
H E R E D I A . — E l Orgullo. L o s d ó -
minos blancos (3 actos.) P e l í c u l a s . 
A C T U A L I D A D E S . — E l tabaquero 
duetto. U n a herencia original . L a ue-
lota. L o l a Picarte . 
A L H A M B R A . — Al iados v A l e m a -
nes. L a F a m i l i a F o n C h i n Y u r r i a . H e -
rencia a tiempo. 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — Prado y S a n Jos -
se. L a muchacha de Capor. Tormentos 
de odio. 
N A C I O N A L . — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro G a -
l lego).—Hoy, 4 estrenos. 
P R A D O . — Prado y Trocadero. 
E l rapto del P r í n c i p e . L a dama del 
23. 
L A R A . — Prado y A n i m a s . E l se-
ñor Lacoq. C a r t e r a R o j a . 
N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
R a f a e l y Consulado. Beby F o l g e r í . E l 
d é s p o t a . 
M A X I M . — Prado y A n i m a s . E l 
odio perplejo. L a t r a t a de blancas en 
E u r o p a . 
Pidan Chocolate Metrcs 
yMartinicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Robes 8. Chapeaux AO 
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NUESTRO departamento de tejidos de punto, recientemente instalado, ha merecido nuestra 
esmerada atención para elevarlo a una gran altura, en cuanto a espléndido surtido y precios 
bajos, y lo hemos logrado. Podemos asegurar, pues, sin jactancia, que tenemos la más am-
plia existencia de — 
MEDIAS, CAMISETAS, CALCETINES Y PAÑUELOS, 
en todos los estilos, dibujos y colores de moda y en cuanta calidad se fabrica, siendo sus 
precios realmente baratos. 
PARA CONVENCIMIENTO, AGUARDAMOS S U V I S I T A . 
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D E L C A M A G U E Y 
Fiestas religiosas. 
Enero , 18. 
Con brillantez inusitada han resul-
tado las fiestas de l a c o r o n a c i ó n del 
Santo N i ñ o J e s ú s de Praga en el Con-
vento d los P . P . Carmelitas. 
E l novenario que preced ió a la fran 
fiesta f u é solemne. 
Todos los d ía s por la m a ñ a n a m i -
sa cantada con Ministros y E x p o s i c i ó n 
d S. D . M. 
Por la tarde santo rosario, E x p o -
s i c ión de S. D . M. 
TJn coro compuesto por gran n ú -
mero de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s tomaron 
parte en las funciones. 
L o s trs primeros dras o c u p ó la Sa-
grada C á t e d r a el Superior del Con-
vento de Carmelitas en Sancti Splr i -
tus M. R . P . R a f a l de Santa Teresa 
orador de gran tal la es una verdade-
r a cascada ora tór i ca y los siguientes 
el M. R . P. Provinc ia l F r a y Sebas-
t ián de J . M. eminente t e ó l o g o . 
E l d ía de l a gran fiesta a las siete 
a. m. hubo misa de c o m u n i ó n . 
Doscientos n i ñ o s de ambos sexos se 
acercaron a la Sagrada Mesa a reci-
bir de manos del Iltmo. s e ñ o r Obispo 
el pan eucar í s t i co . 
E n este acto p r o n u n c i ó el s e ñ o r 
Obispo una conmovedora p lá t i ca . 
A las nueve y media tuvo lugar el 
solemne acto d la c o r o n a c i ó n del D i -
vino N i ñ o . 
L a joya es de gran valor y de gran 
m é r i t o ar t í s t i co . Toda ella es de oro 
viejo. 
Se compone de Corona de Reden-
tor con los artibutos de la p a s i ó n . 
Corona de R e y es la que e s t á n mon-
tados granates, amatistas, rub íe s y to-
pacios en n ú m e r o de veinte F i a r a 
Pontificia enajada de brillantes de to.-
dos t a m a ñ o s n n ú m e r o de diez y ocho. 
E l Prelado c o l o c ó sobre las sienes 
de l a Imagen la Corona. 
E n este momento un coro compues-
to por cien voces de n iños , n i ñ a s y se-
ñ o r i t a s e n t o n ó un himno letra de la 
inspirada poetisa camagiieyana s e ñ o -
r i ta E l v i r a de V a r o n a y m ú s i c a de 
F r a y Victoriano. 
L a misa f u é de Pontiflcal oficiando 
nuestro querido Prelado. 
E l Superior del Convento M. R . P . 
J o s é Gabrie l p r o n u n c i ó una elocuen-
t í s i m a p e r o r a c i ó n . 
P o r l a noche tuvo lugar la proce-
s ión que r e s u l t ó magní f i ca . L o s acom-
p a ñ a n t e s pasaban de mil . 
A b r í a n la p r o c e s i ó n n i ñ o s vestidos 
de Guardias de Honor a caballo con 
l a bandera del N i ñ o J e s ú s de P r a -
ga a l frente y s e g u í a n todas las n i ñ a s 
y n i ñ o s perteneciente a la A s o c i a c i ó n 
i n g e n i e r o y Contrat is ta 
Of ic inas : p a l a c i o p r o v i n c i a l ( T E r t c o n s t r u c c i ó n ) 
y gran n ú m e r o de señor i tas , s ñ o r a s 
y caballeros. 
L a m a g n í f i c a Corona llevada a la 
Imagen que era custodiada por los 
tres A r c á n g e l e s y el Angel de Cuba. 
Catorce n i ñ o s lujosamente unifor-
mados daban escolta de honor. 
L a p r o c e s i ó n recorr ió las calles de 
Cisneros, Mart í e Independencia. D u -
rante el trayecto un coro compuesto 
por setenta voces y formado por n i -
ños , n i ñ a s y s e ñ o r i t a s entonaban un 
himno. 
E l s e ñ o r Obispo p r e s i d i ó la pro-
ces ión . 
E r a tanla l a concurrencia que se 
agolpaba en el trayecto pai-a ver el 
paso de la p r o c e s i ó n que esta t e n í a 
que marchas muy despacio para que 
la abriesen camino. 
F r a y E l i a s de la Sagrada F a m i l i a 
C. D . Director de l a A s o c i a c i ó n traba-
j ó sin descanso para conseguir la 
r e a l i z a c i ó n de su proyecto de corona-
c ión. 
E l triunfo m á s ruidoso fué el j u s -
to premio a sus afanes. 
De puerta en puerta fué suplican-
do el P . E l i a s y hoy ve su gran obra 
terminada. 
X o hay triunfo sin lucha y el hijo 
del Carmelo supo luchar y la victo-
ria obtenida f u é completa. . 
Roj i tas . 
F U N D A M E N T O D E L E Y M O R A L 
^l«nanirtran(ies aspiraciones tiene l a 
rra,- ,„ Ka.d en su t ráns i to por la tie-
SePulcrn ,naventuranza mas a l l á úe l 
M RJ,,' ,a c iv i l izac ión de este lado 
^,sePulcro. 
ft esosCrtmiIÍ0 8610 hay tlue conduzca 
'«adera. flnes' V es la re l i g ión ver-
É n ^ S a óenios trar lo . 
^^UCÍA° a J l a Primera parte, a la 
puede, i, l a bienaventuranza, 
l a d e r a • b e r cues t ión . R e l i g i ó n 
si(1o r e v t i ^ la ciue efectivamente h a 
con el fin i e insPirada por Dios, 
aes«no qvm Con<lucir a l hombre a l 
,Uo es la -i110 para fué creado, 
41 "eno 7L , A FELIZ y perdurable en 
, Es e n ^ ia Divinidad. 
; K6li dond CtÍCa s incerí l de la re~ 
ien la infro7e-,esta el merecimiento y 
ley en lo que 
^ acr6fiLmalciad- haco -1 h u m -
rfene conni?L*¡1 cast i í ío con que Dios 
B£ ^ v 8 ^ 1 impl0 y AL P603--
?.mco c^m.,, rellei<m verdadera es el 
^ n sunr^n 0 que Pue(l0 conducir a l 
UmaWdad ' al de3tino f inal de l a 
t11? 'a diChilglón cuya Prác t i ca ase-
\ ,ünica vía perdurable. es t a m b i é n 
¿ civili7'¡L?ile conduce r e c t a m é n t e 
^ desárrao^n í ^ m e y progresiva, 
i Sa^3 Por e i ° d.e la9 facultades hu-
? A ^ 1 ¿ A L Vi"68 Puntos de vista-
i t ? ' 63 lo S A B E R Y B I E N E S -havCOnŜ tUye l a ^ v i l i z a -
Ceflse u n í ^0bre la t lerra ^ lA^ectibie ^ p a n e r a tan eficaz e 
ei6n y la Práot^f ^ « a r r o l l o , come 
l Verda£ja a sincera de la re l i -
. C ^ ' ^ a a ^ P ^ la moralidad. L a 
l ^ e W * ^ eU la voluntad del 
U o t ^ : Va ¿*¿f± aue_ desea. i en í""' Mtlc' " s , que re-
IntfiH^ 'lecho3 ejecutados 
^hsento K libre. E u uno 
y otro caso l a moralidad consiste en 
la conformidad del acto con la ley, 
con l a regla que rige la humanidad. 
E l acto conforme a la regla es mo-
r a l ; e l acto violatorio de ella es i n -
moral . , 
E l hombre que tiene el h á b i t o cons-
tante de obrar conforme a l a regla 
es el hombre de moralidad; el que 
obra habitualmente contra la regla es 
el hombre inmoral . 
Si no hay re l ig ión , es decir, si el 
Sér infinito, omnipotente y justo que 
creó el Universo y le d ió leyes, y que 
puso a l a humanidad sobre l a tierra, 
no le dió a é s t a ley ninguna ¿ c u a l se-
r á entonces l a regla de esta parte pre-
ciosa de l a creac ión ? 
E l mundo f ís ico es regido por leyes 
f í s icas , el bruto por el instinto; ¿ s o -
lo el s é r inteligente y libre que cono-
ciendo el bien y el m a l es la cr iatura 
moral por excelencia, no t e n d r í a re-
gla que lo dirigiese? 
Si esta regla existe, y es imposible 
que no exista, tiene qu ser obra de 
Dios o del hombre; o habr ía que su-
poner que el sol, los astros, las estre-
llas, los montes o los brutos son los 
legisladores morales de la buma*ldad-
L a inteligencia y la voluntad, del 
hombre respecto a las aciones h u m a -
nas, en su calidad de buenas o de m a 
las no pueden manifestarse sino de 
dos maneras: aprobando o reproban-
do la acc ión , y esta es la op in ión , que 
se l l ama p ú b l i c a cuando es expresada 
J o r muchos; o prohibiendo u orde-
nando, y esta es la ley civil. Por tan-
to la moral sin re l ig ión no puede ser 
sino la ley civil o l a op in ión de m u -
chos. , , . . . 
V e á m o s qué es l a ley civil 
E n una m o n a r q u í a absoluta la ley 
es o debe ser l a voluntad del monar-
ca» en un s o b o r n o a r i s t o c r á t i c o es o 
A B A N I C O E S C O C E S 
P a r a armonizar con los trajes d e ú l t i m a moda estilo romano, acaba-
mos de recibir este elegante abanico, pintado a mano en diversidad de 
tonos y colores, con var i l las exteriores de n á c a r . 
E s el modelo favorito para entretiempo. 
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debe ser la voluntad de algunas de-
cenas o centenas de nobles que ejer-
cen el poder; en uwa democracia es 
o debe ser l a voluntad del mayor n ú -
mero de ciudadanos, es decir, de la 
mitad m á s uno. 
. S i l a ley c ivi l es la fuente, el ori-
gen, el creador de la moral ; si no 
hay una ley anterior y superior a la 
ley civi l , que establezca el derecho y 
la justicia, l a consecuencia l ó g i c a e 
indeclinable es, que no puede haber 
ley civi l injusta; que todo lo que ella 
ordene, aunque sea la iniquidad m á s 
repugnante, por el hecho de haberlo 
ella ordenado debe ser justo; que to-
do lo que ella prohiba, aunque sea 
el acto m á s digno y m á s laudable, 
por el hecho de haberlo el la prohibi-
do debe ser injusto. 
Semejante cosa es atroz, es absur-
da, y j a m á s la ha aceptado ni la acep-
tará' nunca el g é n e r o humano. 
L o s caprichos atroces de un Hello-
g á b a l o , los actos infames del v i l Se-
nado de Tiberio, los sangrientos e 
inicuos decretos de l a C o n v e n c i ó n 
francesa, que han sido leyes ¿ s e r í a n 
la regla moral , l a e x p r e s i ó n de la jus -
t ic ia? Nunca j a m á s se h a l l a r á en el 
mundo hombre de bien que acepte 
semejante cosa. 
Pongamos un ejemplo. 
L a esclavitud del hombre ha sido 
establecida por ley en las m o n a r q u í a s , 
en las aristocracias, en las democra-
cias; si la ley civil es l a fuente de la 
moral y de l a justicia, l a esclavitud 
debe ser un acto moral y justo, pues 
que h a tenido en su favor la ley un 
todas las formas. 
Pero la conciencia h u m a n a recha-
za indignada esta consecuencia: y por 
qué la rechaza? Porque la concien-
c ia h u m a n a siente, percibe, reconoce 
que l a ley civi l no es ni puede ser la 
fuente de l a justicia, y que é s t a tie-
ne un origen m á s noble, m á s subli-
me, m á s digno de respeto, que la vo-
luntad humana; que el origen de la 
just ic ia e s tá en la ley de Dios. 
Si l a ley civil no es l a fuente pr i -
mordial de l a justicia, lo s e r á la opi-
n i ó n de los hombres. Pero ¿ c u a l e s se-
r á n los previlegiados cuya o p i n i ó n 
constituya una ley obligatoria para 
el reato de l a humanidad? Si no hay 
re l ig ión , s i no existe r e l a c i ó n recono-
cida entra Dios y l a cr ia tura racio-
nal ¿ q u i e n e s les dar ía a esos hombres 
la m i s i ó n de hacer de su o p i n i ó n una 
l ey? ¿ p o r q u é esa o p i n i ó n ser ía aca-
tada y obedecida? Sería porque era 
la o p i n i ó n del mayor n ú m e r o , y é s t e 
tiene de su parte l a fuerza y puede 
oprimir, maltratar y perjudicar de 
muchos modos a l débi l que no acate 
su o p i n i ó n ? Pero esto cons t i tu i r ía la 
violencia, l a o p r e s i ó n , la t iranía , el 
abuso de la fuerza, m á s nó l a justicia, 
que es lo que se trata de establecer. 
L o que decimos de l a ley civil es 
igualmente aplicable a la o p i n i ó n p ú -
blica. Si é s ta constituye l a moral y 
es fuente de la just ic ia todo acto apro 
bado por ella s e r í a moral y justo. 
L a costumbre cruel y sanguinaria 
que condenaba en R o m a inocentes 
prisioneros a morir en el anfiteatro 
destrozados por las fieras p a r a diver-
tir al populacho romano, costumbre 
sansionada a l l á por la o p i n i ó n p ú b l i -
ca, s er ía moral y justa. L a o p i n i ó n 
p ú b l i c a que en Atenas e x i g í a la muer-
te del inocente y religioso S ó c r a t e s ; 
la que en torno del pretorio de P i l a -
tos p e d í a a gritos l a cruc i f ix ión del 
Justo, ser ía , pues, l a e x p r e s i ó n de la 
moral y de l a just ic ia! 
L a moral , d irá alguno, es la ley del 
deber, que l a r a z ó n y la conciencia 
reconocen; e s t á muy bien. Pero ¿si la 
conciencia no es l a voz de Dios que 
habla en mi corazón , si l a razón no 
es la luz que Dios me ha dado para 
mi d i r e c c i ó n ¿ p o r qué he de obedecer 
a la r a z ó n y a l a conciencia, cuando 
las satisfacciones de la a m b i c i ó n , el 
placer de l a venganza, los deleites 
sensuales me incitan y me arras tran? 
Mariano .Ospina. 
( c o n c l u i r á ) 
La alegría de la infancia 
P a r a los padres amantes, nada 
hay comparable como producir una 
a l e g r í a a sus hijos, y es por eso, que 
en sus purgas solo usan el b o m b ó n 
purgante de Mart í , porque es purga 
que el n i ñ o pide contento, creyendo 
que se le da un b o m b ó n de la confi-
ter ía . Se vende en s u d e p ó s i t o el c r i -
sol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. 
! i I 
(concluye) 
Quien dice just ic ia supone derecho 
y deber, y para que haya derecho es 
necesario que h a y a ley que lo esta-
blezca. Hemos visto que el hombre 
no puede establecer esa ley primor-
dial que crea el derecho y la justicia, 
que pr iman a las leyes humanas y 
constituyen el principio del criterio 
para cal i f icar todos los actos indivi-
duales y eolectives del hombre; lue-
go esa ley es obra del Creador; esa 
es la r e l i g i ó n revelada e inspirada 
por Dios. 
Sin r e l i g i ó n pueden formarse teo-
r ías morales, y se h a n formado algu-
nas; pero t e o r í a s sin s a n c i ó n , y por 
consiguiente ineficaces e inút i l e s . 
L a moral idad exite, y es necesario 
que exista, no s ó l o en los actos ex-
ternos del hombre, que e s t á n a l a l -
cance de l a o p i n i ó n p ú b l i c a y de la 
ley civil, sino t a m b i é n en todos los 
actos internos; en el pensamiento, en 
el juicio en el deseo, en el proyecto. 
U n hombre puede ser un perverso, un 
gran malvado, sin haber ejecutado 
t o d a v í a un acto reprochable por ia 
o p i n i ó n o punible por la ley civil. 
L o s que h a n definido la moral di-
ciendo que es l a ciencia de las cos-
tumbres, se han quedado muy abajo 
de l a verdad; pues l a moral es m u -
cho m á s que eso; es l a moral rel i -
giosa que afecta el a l m a humana co-
mo propiedad inherente, como l a gra-
vedad afecta a l a materia en el mo-
vimiento y en el reposo, cediendo a 
la fuerza superior o arrastrando a la 
m á s débi l . 
U n a n a c i ó n sin r e l i g i ó n (y hasta 
ahora no h a existido ninguna) ser ía 
una manada de animales d a ñ i n o s , 
que v iv i r ían en lucha d e s t r u y é n d o s e 
mutuamente; una manada de esclavos 
sujetos a la vo lunta í i absoluta de tin 
tirano, que con mano de hierro los 
mantuviera en paz. E s as i como Hob-
bes los representa con inflexible l ó -
gica; Hobbes que siendo i m p í o p o d í a 
juzgar mejor que nosotros c ó m o se-
ría una n a c i ó n que en re l i g ión pensa-
r a como él. 
X o existiendo re l ig ión , el hombre, 
no tiene m á s freno que la o p i n i ó n p ú -
blica y la ley civi l; en consecuencia 
todos los actos que se ejecuten fue-
ra del alcance de estas dos accio-
nes q u e d a r í a n impunes. Pero como 
la mayor parte de los actos h u m a -
nos se hal lan en este caso, la corrup-
ción, l a maldad, la iniquidad t e n d r í a n 
v a s t í s i m o campo libre para a r r u i n a r 
la sociedad. L a o p i n i ó n p ú b l i c a se-
ría a l l í l a e x p r e s i ó n del m ñ s sórd i -
do e g o í s m o , y la ley civil el instru-
mento de o p r e s i ó n de los dominados. 
E n tal sociedad el Juez venderla la 
justicia, el testigo su testimonio, el 
notario la fe públ ica , el mil i tar l a se-
guridad que debiera guardar; l a ve-
nalidad se e x t e n d e r í a desde los pr i -
meros hasta los ú l t i m o s puestos p ú -
blicos; nadie t e n d r í a segura la pro-
piedad ni la vida cuando sus parien-
tes, servidores y vecinos no tuvieran 
m á s regla de conducta que el c á l c u l o 
de los placeres que sus actos pudie-
ran procurarles. 
Con jueces y testigos venales no 
hay justicia posible. E n donde la doc-
tr ina del deber y del derecho no tie-
ne cabida, la op in ión p ú b l i c a no esti-
m a y aplaude l a rectitud y l a leal-
tad sino el é x i t o ; el l a d r ó n enrique-
cido tr iunfa y domina, y la virtud 
robada y empobrecida es escarnocida 
y desechada. 
E n donde el hombre se siente irres-
ponsable lo sacrif ica todo a su inte-
r é s ; las Instituciones p ú b l i c a s , obra 
suya, no t e n d r á n por norrña l a j u s -
ticia ni l a conveniencia general, sino 
el s ó r d i d o provecho de los que la 
constituyen y administran. Y la opi-
n i ó n de un pueblo corrompido da-
r á siempre apoyo a los opresores y 
a los despojadores. N e r ó n f u é el 
m á s popular de los emperadores ro-
manos, porque mataba y despojaba a 
los ricos, para dar fiestas a un popu-
lacho h o l g a z á n y divertido. 
Cuando un pueblo ha c a í d o en es-
¡ te abismo no puede haber seguridad 
¡ ni para las personas ni para las pro-
piedades; y en donde tal cosa sucede 
el capital mengua y huye, la indus-
tr ia retrocede y l a miser ia general 
reemplaza a l a prosperidad. 
E l saber sigue en las naciones el 
curso de la riqueza. U n pueblo pobre 
y sabio es un imposible. Cuando el 
bienestar viene a menos, el t e r m ó m e -
tro de la ciencia y de las artes baja ; 
y l a n a c i ó n que h a c a í d o en l a m i -
seria se hunde t a m b i é n en la igno-
rancia . 
Hemos visto que sin re l i g ión no 
hay regla moral obligatoria para el 
individuo ni para l a sociedad, que sin 
una ley estable, cierta y eficaz, que 
s irva de norma y de freno a l legisla-
dor y a l gobernante, a l fuerte y a l 
débi l , en el foro interno y en el ex-
terno, tanto p a r a obrar como p a r a 
juzgar los actos ajenos, l a seguridad 
queda desamparada; y que en donde 
la seguridad flaquea l a riqueza de-
cae hasta desaparecer, y con ella en-
flaquecen y mueren las ciencias y las 
artes. 
E s t á , pues, demostrado que en don-
de la r e l i g i ó n viene a menos l a c iv i -
l i z a c i ó n retrocede, y si aquella des-
apareciera é s t a s u c u m b i r í a por ente-
ro. 
L a s doctrinas i m p í a s que han p u -
lulado siempre en las sociedades co-
rrompidas, dando a l traste con la c i -
v i l i zac ión , i rradian hoy con violencia 
de los focos de c o r r u p c i ó n de la E u -
ropa sobre las naciones cristianas de 
todas las partes del mundo. 
E s t a s doctrinas que en las socie-
dades antiguas infectaban solamente 
la clase r ica, que frecuentaba las es-
cuelas de los sofistas y p o d í a com-
prar sus libros, se difunden hoy por 
medio de la imprenta en todas laa 
clases sociales. Sus sectarios fanati-
zados por el orgullo y obrando con 
actividad diaból ica , propagan por to-
dos los medios sus funestos errores. 
P a r a el que desconoce a Dios y isa 
just ic ia todos los medios deben ser lí-
citos siempre que sean eficaces. Así 
los a p ó s t o l e s de la impiedad todo lo 
pervierten y lo contaminan para a l -
canzar su fin. L a s ciencias, l a histo-
ria, l a l iteratura, la e n s e ñ a n z a , en to-
dos sus ramos, son los v e h í c u l o s de 
sus errores. L a s sociedades secretas, 
la novela y el p e r i ó d i c o son los arie-
tes con que expugnan sin descanso la 
re l ig ión y las instituciones protecto-
ras de l a c iv i l i zac ión . 
E n las sociedades antiguas las doc-
trinas i m p í a s y antisociales eran r u i -
nosas por la influencia que e jerc ían 
en l a l e g i s l a c i ó n , en el gobierno y en 
las costumbres, pero hoy es otra cosa. 
No se trata y a de Influencia en 5a 
parte educada y r i ca de la sociedad. 
Inmensas masas sin propiedad ni edu-
cac ión , corrompidas, fanatizadas y 
h á b i l m e n t e organizadas por hombres 
ian h á b i l e s como 'perversos, se agitan 
llenos de odio y de furor aguardando 
la s e ñ a l para lanzarse sobre la socie-
dad y arrancar de cuajo la civil iza-
c ión, destruyendo el culto, l a propie-
dad y la familia. 
L a s viejas naciones cristianas de 
la E u r o p a se estremecen y a como la 
superficie de un v o l c á n , en cuyo se-
no hierve la lava abrasadora pronta 
a romper los déb i l e s diques que la 
contienen, y l levar en corrientes de 
fuego a todas partes la ru ina y la 
d e s o l a c i ó n . 
Inquietados por el r u m o r siniestro 
de la amenazante ca tás tro fe , los hom-
bres religiosos y patriotas acuden en 
torno de los altares a constituirse en 
sociedades c a t ó l i c a s para defender la 
re l ig ión , l a c iv i l i zac ión y la sociedad 
amenazada: tal es el objeto de este 
per iódico , ó r g a n o de l a "Sociedad ca-
tó l i ca de Mede l l ín" . 
Mariano Ospina. 
E n las luchas por l a v ida, en loa 
momentos d i f í c i l e s de l a existencia, 
l a fuerza lo hace todo, porque siem-
pre h a b r á de tr iunfar en todos los 
ti-ances, el fuerte, el resistente, el 
v i r i l , sobre e l débi l , el agotado, el 
impotente. 
L a s pildoras v i ta l inas que se ven-
den en su d e p ó s i t o el crisol , neptuno 
y manrique y en todas las boticas, 
reponen las fuerzas a los agotados, 
reverdecen las del impotente, y h a -
cen fuerte a l viejo y a l joven des-
gastado prematuramente. 
" E l A I M E N D A R E S " 
Gran Fábrica de Cemento 
Portland marca "VOLCAN" 
D I R E C C I O N E S : 
Zulueta, 40, entre Monte y 
Dragones. 
Apartado 705.- Tel. A-6477 
C 276 10.11 
A!?TI5TKA5 15 
n U E B L E R I A A R T I S T I C A 
R O S ^ M O U O A 
C A L I A I S O . Q A T . A . A 2 72 . 
E n e r o 2 0 , 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a 2 C e n t a v o s 
Habiendo recibido la CASA DE HIE-
RRO una importante remesa de CU-
BIERTOS, FUENTES Y OTROS E F E C -
TOS DE PLATA CHRISTOFLE, avisa-
mos al público que continuaremos 
vendiendo los productos de esta fa-
mosa fábrica, sin aumento de precio. 
i H E R esa g i i a c a t e . 
Depositarios de los Sres. C R H I S T O F L E y Cía., de París 
C 332 8-15 
A ios hombres ávidos 
de aprender 
A todas las personas que se crean 
siempre en el momento oportuno de 
aprender, de adqumr nuevos, útiles 
y provechosos conocimientos, se 
brinda ahora, tal vez para siempre 
una bella oportunidad, de adquirir 
una suma de saber que de otro mo-
do no podrían alcanzar, a no ser ha-
ciendo larga dedicación al estudio de 
la materia. Se.trata de un obsequio 
que libremente hace la Monument 
Chemical Co. de Londres, a todas 
las personas que envíen su dirección 
y este suelto a Syrgosol, apartado 
1183, Habana. 
E s un folleto, verdadera monogra-
fía de la dolorosa afección, grave, 
sin igual, mortificante y frecuente, 
que es la blenorragia o gonorrea. L a 
afección que casi todos los hombres 
han padecido, que un gran numero 
padece y que todos, absolutamente 
todos están propensos a adquirir, con 
toda la secuela de gravísimas com-
plicaciones, algunas capaces de lle-
var al sepulcro. 
E l folleto presenta la enfermedad, 
sus síntomas, la manera de adquirir-
la, el modo cómo se manifiesta, el 
curso de su progreso, cómo se des-
arrolla, cómo se combate, como se 
cura y lo más precioso que todo: co-
mo se evita. No es posible acopio ma-
yor de detalles, antecedentes, mas 
útiles, y más necesarios 
E n la popular librería "La Moder-
na Poesía," de José López Rodríguez, 
establecida en la calle del Obispo, 135, 
se ha recibido un gran surtido de li-
bros que se detallan a precios bara-
tísimos. 
Enciclopedia Universal Ilustra 
•da Europea Americana, to-
mo 19 ? 5-50 
Códigos de Comercio Españo-
les y Extranjeros y Leyes 
-modificativas y complemen-
tarias, por Alvarez del Man-
zano, 6 tomos 
aMnual de Física Médica por 
A. Brocá, 1 tomo 
Manual de Histología, por A. 
Branca, 1 tomo 
Mis Instrumentos Oto riño L a -
ringológicos, por el doctor 
Botey, 1 tomo. . . . - • 
Las Aplicaciones prácticas del 
Laboratorio a la Clínica por 
el Dr. Agasse Lafont, 1 tomo 
Consolidación y Afianzamien-
to de los dientes movedizos 
por Witkowsky, 1 tomo. . 
Formulario Dental de Meta-
lurgia y Materia Médica-
Guía práctica para los den-
tistas, 1 tomo 
Compendio de Hematología 
clínica por el doctor Von 
Domarus, 1 t o m o . . . . 
Elementos de Estomatología 
indispensables al médico y 
dentista por Teodoro Ray-
nal, 1 tomo 
Compendio de Anestesia Lo-
cal para médicos y estu-
diantes, por el doctor Jorge 
Hirscliel, 1 tomo 2-50 
(Cy.) 
Elementos de Mecánica In-
dustrial, por los Doctores 
Gouard y Hiernaux, 2 to-
Manual del Ingeniero, por 
John C Trautwine, 1 tomo 6.00 
moa . 3.00 
Elementos de Mecánica In-
dustrial, por los doctores 
Gouard y Hiernaux, 2 to-
mos 3-00 
E l Secreto de Lord Kitchener 
sobre la Guerra Europea, 
por Domingo Cirici Venta-
lió, 1 tomo. . . . . . . 0-50 
L a Política de capa y espada, 
por Eugenio Sellés, 1 tomo 1-00 
OLa Guerra Europea, por J . M. 
Kennedy-Causas de la Gue-
rra, 1 tomo 0-40 
Almanach Hachette Petite 
Encyclopediia de la Vie 
pratique, edición económica 0-60 
Id. id. edición en cartoné. . 0-80 
Id. id. edición en piel. . . 1-25 
Para los envíos al interior de la 
República los precios son en mone-
da americana y se remiten franco 
de porte. Los pedidos han de venir 
acompañados de su ' importe dirigi-
dos al señor José López Rodríguez 









E N L A E S C U E L A D O M I N I C A L 
" L A I N M A C U L A D A C O N C E P -
CION" 
Con la solemnidad de años ante-
riores, verificóse el domingo próxi-
mo pasado el acto siempre tierno y 
conmovedor de una Primera Comu-
nión: la que recibieron las niñas de 
la Escuela Dominical " L a Inmacu-
lada Concepción," situada en el Ce-
rro en. el colegio de San Vicente de 
Paúl. 
Allí, en la hermosa y bien enga-
lanada capilla de esa bendita casa de 
caridad, había de celebrarse la ce-
remonia. 
A las 8 a. m. comenzó el santo 
Sacrificio de la Misa, oficiando el 
R. P. Rector de Belén, director tam-
bién de la asociación de Escuelas Do-
minicales. 
Las amables niñas del colegio de 
San Vicente armonizaron el acto con 
preciosos cánticos, prestando así ma-
yor solemnidad a tan simpática fies-
ta. 
Llegado el instante preciso de la 
comunión el R. P. Rector, con esa su 
palabra elocuente, galana y llena de 
profundos pensamientos; pero com-
prensibles a su vez, habló a aquel 
numeroso auditorio, y en particular 
a las niñas que iban a acercarse por 
vez primera a la santa mesa. 
Aplicando la festividad pasada de 
la adoración de los Reyes Magos, que 
guiados por aquella misteriosa estre-
lla, fueron a dar hasta encontrar en 
el portal de Belén, al Niño Dios, les 
dijo que también ellas tenían una 
estrella, que era la Escuela Domi-
nical, la que con sus enseñanzas ha-
bía logrado conducirlas ante ese 
portal del altar santo, donde descan-
saba el divino Niño, y mejor aún que 
a los santos Reyes, se comunicaría a 
sus almas para llenarlas de gracias. 
Acto seguido recibieron la Prime-
ra Comunión con gran orden y com-
postura, 23 niñas, comulgando ade-
más 58 de las antiguas; acompañán-
dolas en tan solemne momento, todas 
las catequistas de la Escuela. 
Poco después de terminada la San-
ta Misa, pasaron las alumnas, maes-
tras e invitadas a los amplios come-
dores del colegio, donde se les sirvió 
un buen desayuno, siendo admirable-
mente atendidas por las H. H . y ni-
ñas de San Vicente. 
Asistieron en total al acto de la 
comunión 140 niñas de la Escuela 
Dominical, fruto recogido en el poco 
t;CTnpo oue lleva de instalada en el 
Cerro " L a Inmaculada Concepción." 
Cumpliendo con un deber, envío 
mil gracias desde estas líneas a to-
dos los que honraron con su presen-
cia tan hermosa ceremonia, y muy 
en particular al R. P. Rector, que 
tanto hizo realzar la fiesta, y a la 
amable Secretaria de las Escuelas 
Dominicales. Cecilia C. viuda de 
Triay; gracias que hago extensivas 
también a la Superiora de San V i -
cente, Sor Petra Vega, por sus múl-
tiples atenciones. 
Y mi felicitación más sincera al 
celoso e incansable director de la E s -
cuela ,el virtuosísimo Hijo de Lo-
yola R. P. Tomás Bueno, que como 
el santo Fundador, sólo mira la ma-
yor gloria de Dios y !a salvación de 
las almas a él encomendadas, sin re-
parar para ello en los trabajos que 
le impone tan difícil tarea. 
Mi felicitación también a la vir-
tuosa directora de la Inmaculada, 
María Saavedra de López, que tanto 
se afana por el bien de esa Escuela; 
a la insustituible secretaria María 
Díaz y a todas las celosas maestras 
que cooperan en esa labor del todo 
regeneradora. 
Mis votos más fervientes al cíelo 
por el aumento de esa asociación de 
Escuelas Dominicales, que da tan ad-
mirables frutos, y frutos de vida 
eterna. 
X. X. 
C o m p a ñ í a de B u e n a V i s t a 
Por acuerdo de la Junta Directi va se convoca a los señores Accio-
"o par*a i Ju1nta General Ordina ria que se habrá de celebrar el di» 
-y del actual, a las 10 a. m. en la casa calle del Obispo número 53. 
Habana, enero 13 de 1915. 
E L S E C R E T A R I O . 
C 313 alt 5-14 
T h e T r u s t C o . o f C u b a 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
Donativos recibidos en 
la Creche Habana Nueva 
D U R A N T E E L M E S D E DI-
C I E M B R E D E 1914: 
25 libras harina de maíz, 6 libras 
ajos y cebollas. Obsequio de la seño-
ra Godínez.—1 caja galleticas Ma-
ría. Obsequio de los señores Nava-
rro y Co.—2 botellas aceite de oliva. 
Obsequio de la señora Inés Navai*ro 
Viuda de Godínez.—12 frascos mag-
nesia Sarrá, 12 frascos aceite Re-
sino Sarrá, 6 botellas Talco Sarrá, 
3!2 frascos aceite bacalao, 3 Protec-
tores vacuna, 2 frascos Past. Bicloru-
ro Sarrá, 3 frascos vino quina Coca 
Sarrá, 6 arrobas cápsulas creosota. 
Obsequio para el Consultorio Médi-
co del señor doctor Ernesto Sarrá.— 
1 caja leche lechera, 12 laticas Ha-
rina Lacteada. Nestle Anglo Co. — 
1 arroba papas, l!4 lata aceite oliva, 
3 libras de arroz. Por el señor V. 
Fernández.—1 saco carbón vegetal. 
Señor Cagigas y Co.—1 arroba arroz, 
12 latas leche. Señores Cid y' Per-
nas.—12 latas leche condensada. Se-
ñor L . Villarmea.—10 libras arroz. 
Señor Y . Dalmas.—12 1|2 libras 
arroz. Señor S. Alvarez.—12 1]2 li-
bras arroz. Señor Y . Fuentes.—í lata 
galleticas. Señor V. Alonso.—24 la-
tas de leche. Señor S. M. Gómez.— 
5 libras azúcar. Señor V. Conde.—5 
libras azúcar. Señor B. Muñiz.—10 
libras azúcai*. Señor Y . Dopico.— 
12 112 libra-s harina de maíz. Señor 
Bustillo.—12 1|2 libras arroz. Señor 
Aurelio Lónez.—6 libras arroz. Señor 
Aurelio López.—6 latas leche con-
densada. Señor Y . Daporta.—10^ li-
bras azúcar. Señor Alonso García.—• 
6 libras de arroz. Señora Viuda de 
Revuelta.—5 libras azúcar. Señor R. 
Paredes.—25 libras papas. Señores 
Colmar y Vázquez.—1 arroba azúcar. 
Señor Severino Rodríguez.—lj2 arro-
ba azúcar. Señor L . García.—6 pa-
quetes galletas de soda. Señor F . 
Combarre.—25 libras panas. Señor 
C. Fernández.—2 latas leche conden-
sada. Señor Santiago Castañón.—4 
latas leche condensada. Señor Aman-
sio Pérez.—6 latas leche condensada. 
Señor Y . Granda.—6 latas leche con-
densada. Señor F . Fernández.—2 la-
tas leche condensada. Señores Bra-
ñas y Fernández.—1 arroba papas. 
Señor Y . Rodríguez.—2 latas leche 
condensada. Señor Manuel González. 
—112 arroba papas. Señores Sánchez 
y Pérez.—5 libras azúcar. Señor F . 
González.—6 latas leche. Señor Ma-
nuel Fuentes.—4 latas leche. Señor 
Félix Gelabert.—10 libras azúcar. 
Señor Tomás Estrada.—112 arroba 
harina de maíz. Señor Jesús García. 
—2 latas leche. Señor Menéndez. — 
4 latas leche. Señores Rústelo y Her-
manos.—6 latas leche condensada. 
Señores González y Martínez.—6 la-
tas leche condensada. Señor Alejan-
dro Vaniella.—25 libras arroz. Señor 
José María Bérriz. 
Visita al "Mercado de Tacón" por 
las señoras Inés Navarro viuda de 
Godínez y Virginia Catalá de Zamo-
ra, obsequio de los señores Indus-
50 libras de pescado, 18 coles, 45 
libras de yuca, 200 naranjas, 12 le-
chugas, 2 canasticas de kimbombó, 
5 calabazas, 10 berenjenas, 9 mazos 
nabos, 1 mazo de ajos peri'os, 69 
plátanos. 2 libras de panas, 30 ma-
zorcas de maíz, 1 canastica de ajíes, 
6 piñas, 12 limones, 19 toronjas. 12 
tomates grandes, 2 mazos perejil, 6 
Boada. 
mazos berros, 14 chayotes. 
49 libras castañas.—24 libras Ba-
calao Escocia. Señores Acevedo y 
Mestre.—200 p. jabón especial. Seño-' 
res Sabatés y Boada. 
STEWRTClNlíENE" 
A todos los hombres les convienen 
las grajeas flamel, porque tomarlas 
equivale a adquirir fuerzas o si se 
tienen, aumentarlas y conservarlas 
hasta los 70 años. 
Antes de esta edad ningún hombre 
debe darse por vencido, aunque la 
neurastenia sexual lo tenga agotado 
e inútil, pues lomando las grajeas 
flamel quedará tan vigoroso como en 
su primera juventud. 
Todas las boticas las venden. 
i m d h i c e i m e m 
^H.f acujvrdo eon lo previsto en el artículo vigésimo octavo de los Es^ 
tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Acci^> 
mstas cíe esta Compama para la Junta General ordinaria que habrá de 
% & S Í £ Obispé fi? COrrim,<i « "« «« en" ta. oflein^ 
alt 3t-15 2d-l7 
R O G E L I O C A R B A J / X , 
S E C R E T ^ X I O . 
Programa del Concierto que tendrá 
efecto do 8 y 15 a 10 y 10 p. m. en 
el Parque "Mario G. Menocal," por 
la Banda tic Música del Regimiento 
número 1 de Infantería, el miércoles 
20 de Enero de 1915. 
l.o—Marcha "General Mendieta; L . 
Casas, 
2.o—Overtura de " E l Barbero de 
Sevilla;" Rossini. 
S.o—"Entre Sombras," Serenata, 
dedicada al Capitán José Molina To-
rres, (primera audición); L . Casas. 
4.o—Gran Selección de la ópera 
"Lohengrín;" R. Wagner 
5.0—Rapsodic Cubaní, número 4,' 
(a petición); L . Casas. 
6-0—"Incógnita," Criollc, (primera 
audición); L . Casas. 
7.0—Danzón, "Redención;" T. Pon-
ce. 
8.0—One Step "Holidry," (primera 
audición); L . Casas. 
Habana, 5 de Enero de 1915. (1) 




lengo el gusto de acompañarlo la 
adjunta relación de los donativos con 
que fueron favorecidos los asilados de 
esta benéfica y piadosa institución, 
durante las pasadas Pascuas y Año 
JNuevo, rogándolo su publicación en 
el reputado periódico de su digna di-
rección, y que sc sirva expresar que 
el acto de la distribución de Juguetes 
-mn0 *fecto el <iía 27 de Diciembre 
ultimo y fué presenciado por una se-
lecta concurrencia. 
Al propio tiempo me permito en-
carecerle haga constar el agradeci-
miento de los asilados de esta Casa 
hacia todas las caritativas personas y 
entidades que les han favorecido con 
su donativo, a los cuales, así como a 
usted, tanto ¡los niños como las seño-
ras de la Junta Piadosa de esta Ins-
titución, les damos las más expresi-
vas gracias, deseándoles un próspero 
y feliz Año Nuevo. 
Do usted atentamente, 
Dolores Roldán 
Viuda de Domíngue'/;. 
Oro americano: 
Honorable señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, a nombre de la 
Secretaría del ramo, $250; señor R a -
món Pelayo, $100. 
Oro español: 
Señora Clara C. de Planiol, $10.60; 
Banco del Canadá, $25; señora Feli-
cia M. de Aróstegul. $2 24; Doctor 
Krnesto Sarrá, $16.60; señor Jesús 
María Trillo, $10.60; señor Ministro 
de ^Italia, $8.4 8; señores L . Portillo 
y Ca., $10; señor Ignacio Rodríguez 
Alegre, $5.80; doctor Pelayo García, 
$10.60; señor Rubén Montero, $2; se-
ñora Miss Elisa do Martínez, $8.48; 
señora Enriqueta W. de Gómez Mena, 
$10-60; señora María Luisa Saavedra 
do Pessino, $15.90; señora Madamoi-
selle Placé. $5.30; señor N. Gelats, 
$15.90; Banco Nacional, $10; Mister 
Durland, $2. 
Efectos: . . . 
Señores Lloredo y Ca., seis libros 
de cuentos; señores Sobrinos de Gó-
mez Mena y Ca., cinco piezas de per-
cal; señor Juan Pedro Baró, 1 barril 
de azúcar; una señora que no dió su 
nombre, catorce abrlgultos do frane-
la; señor Manuel Casáis, dos guana-
jos; señores Galbán y Ca., barril de 
manzanas y cincuenta latas de man-
tequilla; Isiños Roberto y José An-
tonio Muñoz, tabacos, galleticas y vi-
nos; L . Printemps, un paquete con 
varias telas; señores Barraqué y Ca., 
un quintal de tasajo; señor Fermín 
Goicoechea, cinco hermosos cerdos; 
Lulú Grau, cuatro mamelucos y seis 
pares de zapatos. 
Señora Josefa Mestre. "Viuda de 
Guiral, seis pares de calcetines; se-
ñora María B. de Jiménez, seis pa-
res de mediecltas de niños; señor 
Félix Martín Rivero, por The Cuban 
Telephone, dos barriles de manza-
nas; señor Julio Blanco Herrera, dos 
arrobas de turrón; señores Alvarez 
y Ca., Obispo número 1, un barril de 
manzanas; Wilson Hermanos, " E l 
Pavo Real", doscientas cajitas turrón 
de Alicante; señor Pedro Bustillo, 
Gobernador Provincial, dos barriles 
de manzanas, 14 arrobas nueces y 14 
arrobas avellanas; la niña Esther 
González Chartran, una docena de 
jabones finos; señor J . M. Mantecón, 
cuatro cajas do turrón; señores Cru-
sellas Hermanos, una caja de jabo-
nes con seis docenas y seis paquetes 
de polvos; señor Benito Arcer, cuatro 
lechones; señor Alfonso Gómez Me-
na, cuatro lechones; señora Serafina 
G. de Alfonso, cuatro cajas de dulces 
finos. 
Señora Emilia Borges viuda de Hi-
dalgo, 58 varas de hule de goma ame 
ricano para los niños de la Materni-
dad; doctor Félix Pagés y señora, en 
nombro de su hija Graciela, una tri-
cicleta; señor Francisco Negra, una 
ternera de 2 50 libras. 
Juguetes: 
Señora María Calvo de Glberga, un 
paquete do juguetes; doctor Tamayo y 
señora, una gruesa de juguetes; se-
ñora María Ramírez de Belts, un pa-
quete de juguetes; señores F . Herma-
nos "Le Palais Royal", un cajón y dos 
paquetes de juguetes; María Tereslta 
Moas, una caja con varios juguetes; 
señora Serafina C d© Alfonso, un pa-
quete de juguetes; los niños Roberto 
y José Antonio Muñoz, un paquete 
Con el Filtro HYGEIA 
ú n i c o sanitario, anexo al 
Refrigerador-Nevera 
"BOHN SIPOHr 
^ De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Tabeada y Rodrigue? 
C i e n í u e g o s j y l l , Te! k - l ñ l 
Y en Obispo, 89y " L a Habane; a" 
Importadores e íec?es s a n l í a r i o u 
G 369 alt 15t-20 
do juguetes; señora Dominicas, viuda 
ae_ Larda , un paquete de Juguetes; 
nina Silvia Orr, un paquete do ju-
guetes; señora María Covín de Ma-
dan un paquete de juguetes; señora 
María del Villar do Méndez Péñate, 
un paquete do juguetes; doctor Leo-
poldo Canelo, Secretario de Hacienda, 
dos grandes paquetes de juguetes; se-
ñora María Luisa de Pessino, dos 
grandes paquetea de juguetes; señora 
Amparo A. de Perpiñán, dos grandes 
paquetea do juguetes; señora C. de 
Pardo Suárez, un paquete de jugue-
tes; señora Caridad Lámar de Zaldo, 
un paquete de juguetes; señora Ma-
ría Martín de Dolz, un paquete de ju-
guetes; señora Amelia Z. de Al vara-
do, tres docenas de juguetes; seño-
ra Miss Pantin, un hermoso paque-
te d̂e juguetes; señor Emilio Pérez y 
señora, un hermoso paquete de ju-
guetes; el Colegio de la señora Amelia 
Vera, 52 paquetes de juguetes; se-
ñora María Rosell de Azcárate, un 
paquete de juguetes; señora Alfonsa 
A. de Cruz Muñoz, 28 grandes paque-
tes de juguetes; señora Concepción 
Hernández, un paquete de juguetes; 
señora María Luisa C. do Vallols, un 
paquete de juguetes; señora B .de 
Gaunaur, dos paquetes de juguetes; 
señora Larrea de Prieto, un paquete 
de juguetes. 
Señora María Serafina Hernández 
Viuda de Tolón, un paquete de jugue-
tes; señora Mercedes Herrera de Ro-
bell, un paquete de juguetes; señora 
Dolores Portuondo de Muñez, tres pa-
quetes de juguetes; señora Dolores 
Machín de Upman, cuatro paquetes 
de juguetes; Dulce María Armengol, 
seis juguetes; Esperancita Irlzar, 8 
muñecas; señor Antonio Vila, 150 ju-
guetes; doctor Cristóbal L a Guardia, 
Secretario de Justicia, ocho grandes 
paquetes de juguetes; señora Espe-
ranza R. de Muñoz, un paqiiete de ju-
guetes; señora Viuda de Ceballos, un 
paquete de juguetes; señora María 
Josefa C. de Megía, un paquete de 
juguetes; Patria Tió de Sánchez 
Fuentes, un paquete de juguetes; se-
ñora Eulalia Juncavella, un paquete 
de juguetes; Esther González Char-
tran, un paquete de juguetes; niños 
Roberto Amenábar y Chartran, Gra-
ciela y Estela Aménabar y Díaz, un 
paquete de juguetes; señora María 
Galarraga de Sánchez, dos paquetes 
de juguetes; señora América Arias de 
Gómez, un gran paquete de juguetes; 
señora Petronila Gómez de Mencía, 
un gran paquete de juguetes; el niño 
Rodolfo hijo de la Condesa de Lo-
reto, una caja grande con juguetes 
usados; señora María R. de Zorrilla, 
un hermoso paquete de juguetes; se-
ñora Elisa Marcaida de Cabrera, un 
hermoso paquete de juguetes. 
Nota.—Las cantidades en efectivo, 
fueron empleadas en frutas, comes-
tibles^ y chucherías, propias de la 
época, que gustaron los niños durante 
las Pascuas y Año Nuevo, destinán-
dose un pequeño sobrante que resul-
tó a darles a las niñas un paseo al 
campo y merienda, que tuvo efecto 
el día 6 del corriente. 
(1) Esta carta y la lista de los 
donativos que la acompañaba, llega-




E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de fin-
cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sin 
recargo alguno. 
L a Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
L a Zarzuela 
Son una divinidad los botones que 
en distintas formas, tamaños y colo-
res, incluso escoceses acaba de recibir 
esta su casa. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Un legado original 
Un caballero alemán, modelo de se-
seno juicio en la nación más filosófi-
ca del continente, el señor Seifert, ha 
legado por virtud de testamento 200 
marcos a la ciudad de Weida, lugar 
donde vió la luz. 
L a liberalidad no es de las que 
arruinan, pensará cualquiera. E l se-
ñor Seifert, sin embargo, hizo que la 
suya fuera acompañada de una pru-
dencia grande. Esta circunstancia, 
atinadísima y experta, duplicó el do-
nativo, por lo menos. Sabido es que 
el hombre cuerdo, cuando se determi-
na a hacer una merced, dispone las 
cosas de manera que el valor moral 
de la misma prepondere y resplan-
dezca. 
E l señor Seifert ordena y estipula 
en su voluntad postrera que la ciudad 
de Weida no habrá de poner mano en 
el capital legado, ni tampoco en los 
intereses; y que tan prudente proce-
der se practicará sin interrupción 
hasta que transcurran trescientos 
cuarenta años c sea cuando la Hu-
manidad sea llegada al que lleva el 
número 2,245; entonces, este humil-
de legado de 20G marcos, sin impe-
dimientos humanos ni divinos, acre-
centado y engrandecido sc habrá tro-
cado en 25 millones de igual moneda. 
Weida será rica. ¡Trescientos; cuai-en-
ta añosl Con el ejemplo, lleno de sa-
biduría, de este viejo tudesco, si en 
el año 1574 nuestros abuelor remotí-
simos hubieran colocado en algún 
Banco bien cimentado una cantidad 
análoga pora cualquiera de sus supei--
vvientes, éstot seríai diez, veinte o 
treinta vecec millonarios en este año 
de 1914 en que vivimos generalmente 
bien escasof; de numerario. Pero des-
graciadament* acontece que todo lo 
medidor y ponderamoí. con arreglo a 
la breve duración de nuestra vid?, no 
atreviéndonos, por consiguiente, a 
formar grandes designios, ni tampo-
co r comprender las; grander verda-
des. 
Pero la cosa es remediable todavía. 
C U B I E R T O S S 
R A L V A R E Z , S. en c. 
Somos los únicos depositarios de los 
legítimos C U B I E R T O S CHRISTO, 
F L E y Cía., de París, que tenemos 
siempre en ¿ran existencia, y los ven-
demos al por mayor y al detall, sin 
alteración de precios. 
LA AMERICA", LOCERIA Y CRIS?LER|i 
G A L I A N O , 113. T E L E F O N O 
DEPOSITO DE CUBIERTOS CHRISTOFLE. 
í í 
C 351 
C A S A S D E 
(A L A S 11 DE LA 
Centén . . . 5'^ 
En cantidad 5 
LUÍS . . . . . . . .; . . . . «; > .• . . . . . . .. 4 ]o 
En cantidad. 4 ^ 
Plata. 1013/ 4 a 102 Pesoamericano .. .. 4 94 
Oro americano contra oro español.., lO^ygalOji; 
A imitación del prudentísimo señor 
Seifertt, un tío experto y avisado le-
gará a cada uno de sus sobrinos 250 
pesetas, cobrables en el año 2254, ni 
uno antes; de esta suerte se converti-
rá en acreedor de 30 millones y reci-
birá al propio tiempo ima soberbia 
lección de paciencia. Cumplido así con 
tal magnificencia su deber, el tío po-
dría gastar el resto de sus rentas en 
lo que mejor le acomodara, antes ele 
abandonar definitivamente la exis-
tencia. E l único inconveniente de es-
tos vencimientos a fecha tan dilatada 
es que en ocasiones son difíciles de 
percibir. Villers de L'isle Adam re-
clamó un día a Napoleón I I I el capi-
tal y los intereses de un préstamo 
que uno de sus antecesores, gran 
1 prior de Malta, había hecho a s 
Luís cuando éste rey se equipó 1 
la cruzada. E l emperador de los £ 
ceses sonrió pensativo y no pagó l 
\ cantidad reclamada por el ilustre"» 
critor ascendía a algunos miles 
millones, supuesto un interés Se 
más módicos. Nuestros herederos 
2254 hallarán acaso cerradas las í 
tanillas de los Bancos. Como quipj 
que sea, la ciudad de Weida no ¡j 
manifestado ningún temor por lo m 
respecta a su porvenir pecuniario, Bi 
dado las gracias más rendidas a a 
magnífico' donador de millones ve» 
deros, y quién sabe si se preparayaa 
arruinarse con una precipitación 
to prematura. 
— E n Póo, don Ricardo González 
Fernández, de Gamonedo (Onis) con 
la agraciada joven María Arredondo 
Elvira. 
— E n Cabanzón, la bellísima seno-
rita Rosa Suero González, con don 
Fernando García, de la Venta del Va-
llejo. 
— E n Puerta de Vega, la bella se-
ñorita María González Pérez, con el 
comerciante puertorriqueño don José 
María F . Viñas. 
— E n Ribadesella, la agraciada jo-
ven María Canal Blanco, con don Ma-
nuel Carril y Villa. 
— E n Amandi ÍVillaviciosa) la en-
cantadora Elisa Fresno Crespo, con 
el joven gijonés don José Antonio 
Díaz. 
— E n Colombres, la muy bella María 
Noriega Martínez, con don Manuel EK-
< andón Noriega. 
— E n la parroquial de San Pedro de 
Toves. c'cn Roque Villar, llegado ha^o 
dos años de la Habana, con su sim-
pática sobrina, Elvirita Villar. 
— E n Alevia, los jóvenes MarcoV no 
Ibáñez Campil!.) y Alicia Bordóles 
Sánchez. 
— E n Villaviciosá. la simpática jo-
ven Salustiana Caravia, con don L u -
ciano Oboya. 
— E n Caravia, la bella y eelgante 
Julia Martínez y González, con el r i -
co comerciante de Zulueta (Cuba) don 
Victoriano Sánchez. 
E n la parroquial de Figaredo la 
simpática y bella joven Antonia Ra-
mos, con don Manuel Sánchez. 
— E n Sama, la señorita Pilar Zopi-
co, con don Manuel Selgueroso. 
E n Lejo, don Manuel Voriquer, 
con Encarnación Roiz. 
— E n Olivia, don Eugenio Sordo, 
con María Guazo; 
E n Panes, don José Gutiérrez, 
con María Bueno. 
— E n Buelles, don Llorentino Valle-
jo, con María Beovide. 
— E n Poí'rua, don Francisco García 
Sobrino, con María Sordo Sobrino. 
— E n Posada, don Manuel Balmori 
Llano, con Dolores Rodríguez Otero. 
— E n Borro, don Maximiliano Fer-
nández Cobrelles, con F . Cobielles de 
la Fuente. 
Están concertados los siguientes 
enlaces; 
E n Villalegre, la señorita Eloína 
Pérez García, con don Manuel Orid 
García. 
— E n Quiros, la señorita AraceliG* 





— A Trescares, don Fernando Miya 




De Mier, don Enencio Garc'a 
rez y su joven esposa doña Delím 
Corral Reda. 
Para la Argentina: 
De Colunga, don Juan Capelia 
Covíán. don José Azuano ArgueR 
don Vicente Ordieres Collado y 
Emilio Pis Morán, con su esposa, 
De la Riera, don Ramón WK 
Quintana. 
Si desea Vd. reirá 
:: en la Fotografía 
Colominas f S 
SAN RAFAEL, 32, 
le servirán bien y por 
¡ció - i 
desde OS 
PESO ia media ís-
: cena en adelanie i 
Hacemos varias 0 * ® f 
elegir. Agradecemcs m 
l e r t o s 
L e g í t i m o s . G a r a n t i z a d o s 
F E R R E T E R I A ' 
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T , trabado un terrible com-
Hab t,ocS leguas del pueblo de 
bate a Rasgaba el aire la metralla, 
jjorties. r t ían ei estampido del _ al delirio. A un e: 
¡os eC0 percibíanse a lo lejos los' da se encontraba, 
ca^os remolinos de la pólvora. ' 
seÍT rura rogaba por su patna al 




P^-t^nteT con ía cabeza inclinada y 
^UdS S terror pedían a Dios lea 
pr?wSf S sonido de clarines, y apa-
"y _ pr, el valle sombríos fantas-
reCierc?rriendo a la batalla. Su nú-
0at-, era grande y precipitaban el 
S para llegar a tiempo. 
PTos alemanes querían tener su par-
j pn la presa, y llevaban el hierro 
bronce para destruir a los fran-
ges Eran tres contra 
Ssario que fuesen toda 
Antes de entrar en el circulo de 
3.  ^ uno, y^ era 
fresari   v ía m á s 
 r  l  
r0 reunieron todas sus fuerzas e 
Ivieron alto en la encrucijada de los 
restaños. Un extenso cordón de cen-
finelas protegía su reposo, que de-
gor de corta duración. 
Por" mucha que fuese la vigilancia 
i. ios centinelas, no pudo impedir 
nue dos jóvenes, deslizándose de 
hreña en breña, se acercasen sin ser 
Pitidos y disparasen contra los pru-
sianos. Oyéronse cuatro tiros y se 
rfó a dos muchachos brincar como 
Corzos y precipitarse sobre un campo 
L trigo. Veinte balas silbaron a sus 
oídos, pero no se encontró en t ierra 
nna írota de sangre: durante su ca-
rrera? fueron vistos varias veces. 
Eran muy jóvenes, astutos, audaces, 
excelentes tiradores: tres soldados 
prusianos rodaron por t ierra heridos 
en el pecho, y el cuarto proyectil co-
ronó el águila de dos cabezas que 
adornaba el casco de un oficial. 
—Fusiles de doble t i ro , exclamó 
apenas comprendían las palabras que 
les dir igía . Dos de ellos parec ían sin 
sentido, y un tercero estaba próximo 
extremo de la cuer-
alta la cabeza y 
la frente en apariencia serena, un 
hombre de cuarenta años , viudo y 
padre de cinco niños de corta edad, 
que ten ían en él su único amparo y 
sostén. A l principio parecía escuchar 
con resignación las palabras del sa-
cerdote; pero poseído de desespera-
ción, p ror rumpió luego en las m á s 
abominables imprecaciones. Maldecía 
a la naturaleza entera, y pasando de 
la desesperación al enternecimiento, 
lloraba por sus hijos condenados a 
la mendicidad y acaso a la muerte. 
Entonces quería que esas cinco cria-
turas fuesen entregadas con él a 
los prusianos, y con sa tán ica sonri-
sa exclamaba: 
_—¡Sí, s í ! m i Bemardito de tres 
años es el que ha disparado sobre 
esos viles! 
Todos los esfuerzos del Cura fue-
ron inút i les para volver la paz a esa 
alma lacerada. Entonces salió y en-
caminóse lentamente hacia el cuerpo 
de guardia. E l oficial, que estaba f u -
mando, escuchó al Cura sin interrum-
pirle. 
—Señor capi tán , decía és te , os han 
entregado seis rehenes que dentro 
de algunas horas se rán fusilados. 
Ninguno de ellos ha hecho fuego a 
vuestra tropa. Habiéndose escapado 
los culpables, vuestro objeto no es 
castigar a los agresores, sino m á s 
bien hacer un escarmiento para los 
habitantes de otras localidades. Poco 
os importa, pues, fusilar a uno o a 
otro. Yo mismo convengo en que 
cuanto m á s notable sea la víct ima, 










lo y «i» 
sposa. 
i Gard 
consecuencia, vengo a pediros la 
, gracia de que me dejéis ocupar- el 
Vióse entonces un destacamento | lugar de un pobre padre de familia 
ê soldados alemanes tomar la direc-, cuya muerte hundi rá en la miseria 
rión del pueblo. Entrando en é l ! a cinco nmos de tierna edad. Los dos 
arrestaron a seis habitantes, los p r i - , somos Inocentes, pero m i muerte os 
meros que les vinieron a manos, y , se rá mas provechosa que l a suya, 
los condujeron ante el alcalde. E l je-
fe del destacamento le dijo: i ̂  -n . ' 
-Sois aquí la primera autoridad, (^©^ ^ S i € I U l @ § i m 
y en nombre de m i augusto Sobe- ¡ ^ ^ ^ ^ 
rano vengo a deciros que cerca de i Cuando un colono, en pequeña es-
vuestro pueblo se ha hecho fuego | caia> del Canadá, decide mudarse, no 
sobre los soldados de Su Majestad. 
Siendo los más inmediatos al lugar 
del crimen, vosotros sois los respon-
sables, Entregadnos los culpables, o 
de ô contrario seis habitantes se rán 
fusilados para escarmiento. Daos p r i -
sa a designarlos: os doy de plazo 
hasta mañana a las once. Como la 
ejecución será al mediodía, no po-
déis perder tiempo: mientras tanto 
el pueblo quedará ocupado mil i tar -
mente y me quedaré con los presos. 
Es imposible pintar la consterna-
ción de aquellas pobres gentes. Las 
: mujeres daban gritos desgarrado-
res y los hombres trataban de huir, 
—Sea, dijo el oficial. 
Cuatro soldados condujeron al Pá -
rroco a la prisión y le ataron con 
los otros. E l padre de los cinco n i -
ños fué soltado, y abrazando a su 
Pastor, volvió a su casa. 
No intentaremos pintar las angus-
tias de la noche. Cuando amaneció, 
el Pá r roco había reanimado el valor 
de sus compañeros de infortunio. 
Aquellos infelices, entontecidos por 
el terror, a la voz del sacerdote se 
hab ían convertido en m á r t i r e s a 
quienes sostenía la fe del cristiano 
y l a esperanza de una vida mejor. 
A las once, una escolta esperaba 
en la puerta, y los presos se pusieron 
en marcha. Precedíales el Cura re-
zando en voz alta el Oficio de difun-
tos. En el t r áns i to sus feligreses 
arrodillados dir igían una postrera 
mirada a su Pastor. 
Acercábase el sitio escogido para 
la ejecución, cuando acer tó a pasar 
un jefe prusiano seguido de un ois 
denanza. Llamóle la atención el sa-
cerdote, y se detuvo. E l cap i tán le 
explicó el suceso, que pareció al ma-
yor menos natural que a su subordi-
nado. Hizo suspender la ejecución, y 
dirigió un informe al General, quien 
mandó comparecer al Gura. 
L a explicación fué otra. E l Geno-
ra l era un hombre de corazón que lo 
comprende bien todo, y dijo al Cu-
ra : 
—No puedo hacer una excepción 
en favor vuestro, y no obstante no 
quiero vuestra muerte. I d , y decid a 
vuestros parroquianos que por causa 
de vos les perdono a todos. Que sea 
é s t a la primera y la ú l t ima vez. 
Cuando el heróico Pár roco se hubo 
marchado, el General prusiano dijo 
a los oficiales testigos de la esce-
na: 
—¡ Si todos los franceses tuviesen 
el corazón de este simple sacerdote, 
no permaneecr íamos mucho tiempo 
en este lado del Rhin! 
X . 
TOMS (d!©l Suadküa 
E n el Sahel sudanés , entre Kayes 
y Tombuctú, ha descubierto M . Frantz 
cambio de domicilio, sino que cambia de Zelner, numerosas grutas decora-su domicilio de sitio. Esto eg muy 
natural en un país donde no siempre 
el fácil hallar casas donde se desea, 
y donde el coste del transporte de 
materiales suele ser muy elevado, 
para que un hombre de mediana pasi-
ción se decida a edificar. Lo único 
práct ico y relativamente económico, 
es hacer lo que el caracol: llevarse la 
casa a cuestas. Las casas de los co-
lonos canadienses son, por supuesto, 
de madera, y es fácil levantarlar ín-
tegras por medio de gatos y palancas 
y ponerlas sohre rodillos, o sobre 
pero los alemanes ten ían guardadas | plataformas con ruedas. Hecho esto. 
las salid«a. Reuniéronse los habitan-
tes, y en medio de sollozos convi-
nieron en que la suerte designase 
las víctimas. 
Los que hab ían hecho fuego con-
tra los alemanes no per tenecían al 
pueblo, venían de lejos y seguían la 
columna prusiana para escoger el 
momento favorable a su intento. Tal 
vez su padre había sido asesinado, 
SQ madre muerta de dolor, y su casa 
incendiada! 
El día se pasó en discusiones, en 
gemidos y en la desesperación. E l 
alcalde, el Párroco, Reverendo &erd, 
y dos ancianos octogenarios pedían 
en vano al oficial prusiano que per-
donase; probáronle que los habitr i -
tes pran extraños a aquella " t r a i -
ción;" hasta las mujeres se echaron 
llorosas a sus pies. Todo fué inútil . 
Los seis infelices designados por 
la suerte fueron entregados a las 
cinco de la tarde y encerrados en el 
Piso bajo de la alcaldía. 
W oficial prusiano autor izó al Pá-
"oco para llevar a aquellos hombres 
os consuelos de la Religión: t en ían 
manos atadas a la espalda, y una 
cuJ!:da sujetaba sus piernas, 
br 5 ^ r roco encontró a esos born-
es en tal estado de postración, que 
no hay m á s que enganchar cuatro, 
seis o m á s caballos, y la mudanza re-
sulta relativamente fácil ; sólo es 
preciso un poco de cuidado, porque no 
es n ingún saco de pluma lo que trans-
porta. La casa cuyo traslado se dL 
,ce, fué arrastrada en un trayencto de 
ki lómetro y medio; cuesta arriba, sin 
sufr i r la menor avería . 
Tmstariia 
Una obscura golondrina 
Viene todas las mañanas , 
Y rozando mis cristales 
Detiene su vuelo y canta. ^ 
En esa dulce avecilla 
Que so acerca a m i ventana, 
Miro el alma de m i madre 
Que me despierta y me llama. 
Mas no; que las golondrinas 
Emigran de playa en playa, 
Y las almas de las madres 
De los hijos no se apartan. 
Narciso Díaz de ESCOVAR. 
P 
das con pinturas y grabados que re-
cuesdan las del Sahara, las del A f r i -
ca del Sur y aun las cavernas de Es-
p a ñ a y Francia. Muchos de los dibu-
jos e s t án pintados con ocre rojo, y 
representan con bastante tosquedad 
figuras de hombi'es y caballos, as í co-
mo signos bastante en igmát icos ; si-
luetas de manos que recuerdan las 
de la gruta de Cargas y l íneas denta-
das aná logas a que se encuentran 
en las paredes de las grutas de Al t a -
mi ra y de Niaux. También se ven 
algunas figuras de animales. 
No se sabe nada de la edad n i del 
objeto de todas estas representacio-
nes que los indígenas actuales consi-
deran como antiguas, pero sin que Tes 
merezcan el m á s pequeño in terés . 
i © T i m i l s i F u i t 
¡S í ! ¡lo recuerdo bien! esta es la 
(fuente 
Cuyo murmullo acarició m i siesta. 
Cuando lejos del ruido de la fiesta 
Me enti-egaba al reposo dulcemente. 
Este el verjel donde v i riente 
Br i l l a r en danza púdica y honesta; 
L a encrucijada de camino es esta 
Donde mis labios impr imí en su fren-
(te. 
Bosque, jardín , casita misteriosa 
Entre flores y arbustos escondida. 
Os reconozco, ¡s í! ¡no habéis cam-
(biado! 
Sólo no existe vuestra dueña her-
(mosa, 
Y yo me doblo al peso de la vida 
Cada vez m á s inúti l y cansado. 
Manuel del Palacio. 
ZAPATOS D E U L T I M A MODA.— Tacón dorado; tres correas. Traje de 
tarde. Lana gris. Banda de raso. Cuello, puños y flecos de piel. 
(Me. Clare 1915.) 
Lleguen esos rubíes 
con las graciosas r íes , 
bella Lidia, a m i boca, 
pues amor lo provoca 
y espárzanse sus mieles 
como esparcirlas sueles. 
Lleguen, que amor lo quiere 
amor, que sana y hiere, 
amor, hijo de Marte 
que reina en toda parte 
amor que ei atosiga, 
luego cura y mi t iga ; 
amor nmo y gracioso 
que con fuego amoroso 
nos hizo, en todo iguales. 
Lleguen, pues, tus corales 
Lidia ¿quién te acobarda? 
¿ N o ves que, s i se tarda 
un punto, un solo instante, 
t u regalado beso 
pe rde rá s un amante 
y yo perderé el seso ? . . . 
Esteban Manuel de Villegas 
La idea de conservar él corazón [ 
de los muertos aparte de sus cadáve-
res, es muy antigua. Ya los egipcios 
ten ían por costumbre meter, no solo 
el corazón, sino también las demás 
visceras, en vasos canópicos que co-
locaban dentro de la tumba, pero fue-
ra del a taúd . Los cristianos sólo he-
mos seguido esta prác t ica cuando so 
ha tratado de un corazón célebre, o 
mejor dicho, del corazón de un hom-
bre ilustre por cualquier concepto. 
Santos y santas, grandes héroes y 
hombres de ciencia han sido lleva-
dos a la tumba sin el corazón, que se 
ha procurado guardar aparte. 
Angers, por ejemplo, consei-va el 
corazón de Carlos de Anjou. 
E l del famoso rey inglés Ricardo, 
"Corazón de León," e s t á en Rúan,, 
aunque de él no quedan m á s que al-
gunos fragmentos, que difíci lmente 
pueden ment iñearse como restos de 
una viscera humana, metidos en un 
pequeño cofrecillo de plomo. Esta ú l -
t ima reliquia fué descubierta en 1840, 
colocada en el cofrecillo que ahora la 
contiene y encerrada de nuevo bajo 
el coro de la catedral de R ú a n ; la 
caja en que antiguamente estaba en-
cerrado figura hoy en el tesoro del 
mismo templo, con otras muchas cu-
riosidades que el ju r i s t a puede ver 
por la módica cantidad de 25 cénti-
mos. 
En España , en la basílica de Alba 
de Tormes, consérvase en un relicario 
el corazón de Santa Teresa de Je sús , 
con unas cuantas aberturas y seña-
les como de cicatrices, que la t radi-
ción piadosa atribuye al dardo del 
Serafín a quien con frecuencia alude 
la santa en sus escritos. Reliquia 
española es también el corazón del 
Ilustre cardenal Despuig, conservado 
en el convento de Santa Magdalena 
de Palma. Aquel prelado, al fallecer 
en I tal ia , quiso mostrar a su patria 
el amor que le tenía legándole su co-
razón, Y a Santa Mar í a de Ur rué fué 
a parar el corazón de Carlos el Malo, 
de Navarra, por disposición testa-
mentaria de este monarca. 
Algunos de estos corazones aisla-
dos de sus cuerpos han corrido sin-
gulares aventuras. Cuando Roberto 
Bruce, rey de Escocia, mur ió en 1329, 
dejó dispuesto que su corazón se de-
positase en la iglesia del Santo Se-
pulcro, en Je rusa lén , para compen-
sar en parte el no haber podido cum-
pl i r un voto que había hecho de i r en 
peregr inación a Tierra Santa, Sir Ja-
mes Douglas, uno de sus m á s fieles 
soldados, se encargó de llevar la vis-
cera, y seguido de numerosa cohorte, 
desembarcó en E s p a ñ a para i r por 
I ta l ia y Grecia a Jerusa lén , A l desem-
barcar en nuestro pa í s , supo que el 
rey Alfonso se hallaba en guerra con 
los moros de Granada, y llevado del 
espír i tu de la época, no pudo resistir 
a la tentación de ayudar al ejército 
cristiano. En la primera batalla, en 
los campos de Teba, llevaba el cora-
zón de Bruce en una cajita de plata 
colgada al cuello, y sacándolo de allí, 
io ar ro jó entre los enemigos, gri tan-
do: "Ve a donde quieras, que Dou-
glas, como siempre, te seguirár o mo-
r i r á . " Y allí cayó el valeroso escocés 
con muchos otros de sus compatrio-
tas. E l corazón de Bruce, en vez de i r 
a parar a Je rusa lén , fué recogido por 
uno de los caballeros escoceses y lle-
vado de nuevo a Escocia, siendo de-
positado en la abadía de Melrose. 
No hay que confundir este Bruce 
con uno de sus descendientes. Lord 
Eduardo Bruce, que en 1613 mur ió 
en desafío en Holanda y fué enterra-
do allí , pero cuyo corazón se envió 
a Escocia y fué enterrado en el patio 
de una iglesia. Nadie sabía donde es-
taba esta reliquia, cuando en 1806 
se desenterraron dos piedras planas 
unidas por visagras de hierro, for-
mando como una caja; abrióse és ta , 
y dentro se encontró un corazón hu-
mano embalsamado y marcado con 
las armas de Lord Bruce, 
La historia refiere que cuando San 
Luis mur ió en Túnez, se le sacó el 
corazón y fué hervido en agua y vino 
a fin de conservarlo. Durante la p r i -
mera repúbl ica francesa, se creyó ha-
ber descubierto en Pa r í s este resta 
histórico; vuelto a enterrar, en 184*5 
se descubrió de nuevo, y fi/eron mu-
chos los eruditos que se empeñaron en 
demostrar que el corazón encontrado 
era el de Luis I X , cuyos intestinos se 
hallan en Monreale, cerca de Paler-
mo; pero una tradición muy verosímil 
sostiene que, por deseo de sus solda-
dos, los huesos y el corazón del cele-
bre rey de Francia fueron enterrados 
en el campo, de modo que la autenti-
cidad de la supuesta reliquia deja 
bastante que desear. 
Es Austria, desde el siglo X I I I , el 
corazón de todo Hapsburgo que fa-
llece es enterrado aparte en un sub-
te r ráneo de la capilla de los capuchi-
nos del Neumarket, en Viena. En-
cuént ranse ailí ciento trece a taúdes 
conteniendo los cadáveres de otros 
tantos Hapsburgos, y ciento cincuen-
ta v dos vasos de cristal montados en 
oro", cada uno de los cuales encierra 
el corazón de uno de dichos cadáve-
res y de otros que descansan fuera 
de allí. 
Ahora que las cuestiones referen-
tes a Polonia vuelven a ponerse en 
moda, no es ta r ía demás recordar quo 
el corazón del patriota Kosciusko se 
conserva en el Museo polaco de Ra-
pperschwyll (Suiza,) Museo fundado 
por otro patriota polaco, el conde Pla-
ter, y que es una de las m á s elocuen-
tes protestas contra una gran i n i -
quidad histórica. E l cuerpo de_ Kos-
ciusco está enterrado en Cracovia; su 
corazón lo heredó uno de sus mejores 
amigos, quien a su vez lo regaló a Jla 
noble familia Morosini con _ ocasión 
del matrimonio de una ahijada de 
Kosciusko con el conde Morosini. Es-
te lo depositó en la iglesia dfe Vezio, 
cerca de Lugano; pero m á s tarde sus 
herederos comprendieron que aquella 
reliquia histórica no es ta r í a en nin-
guna parte mejor que en el Museo 
de RapperschwylL 
Por supuesto, que la costumbre de 
conservar los corazones separados do 
os cuerpos encierra sus peligros para 
los primeros. Recuérdese lo ocurrido 
con el famoso naturalista Buffón. A 
su muerte, su cerebro fué regalado a 
su mejor amigo, mientras el corazón 
lo guardaba su hijo. A la muerte t r á -
gica de este úl t imo, durante la tor-
menta'revolucionaria de 1794, el co-
razón del sabio fué comprendido en 
la venta pública hecha en P a r í s a be-
neficio del pueblo, y desde entonces 
nadie sabe lo que ha sido de la vis-
cera en cuestión, probablemente per-
dida para siempre. 
Cuando se estaba embalsamando en 
Santa Elena e! cadáver de Napoleón, 
un médico mi l i ta r extrajo el corazón, 
y para que no se perdiese lo tuvo 
aquella noche en su propio cuarto, 
dentro de una copa. De pronto, el m i -
do de vidrios rotos despertó al médi-
co, que mientras se restregaba los 
ojos, pudo ver cómo una rata esca-» 
paba, llevándose el corazón del empe-
rador. Dícese que el médico sust i tuyó 
la viscera por una de carnero, que me-
tió en una cajita de plata llena de al-
cohol. 
Algo parecido ocurrió con el" cora-
zón del regente de Francia, Felipe de 
Oiieans, Habiéndose puesto a un la-
do su corazón para embalsamarlo, un 
perro danés que el pr íncipe había 
apreciado mucho se ar ro jó sobre la 
viscera sangrienta y se comió m á s 
de la mitad. 
Es verdaderamente triste que no 
hayamos podido conservar corazones 
tan curiosos como el de Oquendo, del 
que se cuenta que ten ía tres cerdas 
tiesas; Francia, m á s cuidadosa en 
esto, conserva los corazones de algu-
nos de sus reyes, de sus filósofos, co-
mo Voltaire; de sus héroes , como L a 
Tour^de Auvergne y Kleber. 
• E s n f e r a ® § p ® § © s 
E l marido,— ¡Es to es insoporta-* 
ble! E l caldo e s t á salado; la carne, 
quemada; los ajos, sin pelar; el pes-
cado, picante y lleno de escamas. 
¡Ahora mismo vas a despedir a la co-
cinera! 
La mujer .—¡La despedí ayer! Hoj ; 
he cocinado yo. 
E C m e 
m e 
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fior WA3? de Par í s , " l ibrer ía dol se-
osé AH)ela, Belascoaín 32-B,) 
mi c ^ 1 6 ^ 0 dar todos los pasos que 
^ u r a ^ me im:Piáe dar a 
labva e^toy de que cumpl i rá su pa-
la. ' • • ^ que conseguirá encontrar-
EÍ 
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caruaje Se detuvo. Habían Ue-
a ¡su destino,' La buena Te-
su « J ° al cocbero, ayudó a bajar 
bitació^nora' y la su ió hasta la ha 
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getarSc^rÍta de Rhocíé, reducida a ve-
1,111 franíl Ur!a *enta vitalicia de dos 
íieiíl-Po d a sido dueña m « t ro 
ble. 6 Una fortuna considera-
o s fiS03 J u n t a m e n t e a nues-
^icias i^vf. Como 7 en qué circuna-
0^na. desaparecido aquella 
* S ^ í f ^ 1 ^ de K*10̂  per tenecía 
í^poitou y antigua familia 
* 011. el " í t imo representante 
^hermaiif?", / U I i o de Rhodé tuvo 
^ A u ^ ' T16 f^é el Padre de Pau-
arabos eraji ricos, nin-
guno de los dos había querido llevar 
una vida ociosa e inúitl . Julio de Rho-
dé, aventajado discípulo de ia Escuela 
Politécnica, adquirió, como ingenie-
ro, una gran reputación. Pabló , el 
padre de Paulina, hab ía seguido la ca-
rrera judicial y llegó a ocupar en Pa-
r ís el cargo de Presidente del Tribu-
nal Civi l . Julio, espí r i tu mal equi-
librado en cierto sentido, ca rác te r 
agrio, ego ís ta y envidioso, no com-
prendía los goces de la familia, y se 
propuso permanecer soltero, mientras 
que Pablo, por el contrario, adorador 
ferviente de la dicha inherente a la 
vida ínt ima, y prendado de los goces 
del hogar-, casó, siendo muy joven, 
con la señor i ta Gabriela de Ronceray. 
A pesar de la diferencia de carác te r 
y de su modo de comprender la v i -
da, los dos hermanos se quer ían y con-
tinuaban siempre en buenas relacio-
nes. A l cabo de un año de casamien-
to, la señora Gabriela de Rhodé dió a 
luz una niña , con lo que su mando se 
conisderó el hombre m á s feliz del 
mundo entero. Por desgracia, aque-
la dicha tan completa debía ser muy 
efímera. Algunos meses después del 
nacimiento de la n iña que había re-
cibido en el bautismo los nombres de 
Isaura Paulina, la joven madre mu-
rió casi de repente, y Pablo, deses-
perado, ju ró no volverse a casar mas. 
La niña creció sin haber conocido a 
su madre Quince años después, fue 
el padre a reunirse en la tumba con 
la única mujer a quien había real^ 
mente amado. Julio de Rhode fue 
nombrado tutor de su sobrina por un 
consejo de familia, y quedo encarga-
do como es natural, de la adminis-
t rac ión de su fortuna, que ascendía 
a quinientos m i l francos. Solterón, 
egoís ta , habitando, además , en un 
cuarto relativamente pequeño, aun-
que elegante y confortable, el señor 
de Rhodé no quiso cambiar sus cos-
tumbres y decidió dejar a su sobri-
na en el colegio donde recibía educa-
ción hasta el d ía de su mayor edad. 
Lr, joven, sabedora de esta resolu-
ción, no pudo aceptar sin rebelarse 
violentamente la idea de continuar 
vegetando, por espacio de seis años 
eternos, en aquel convento en donde 
se consideraba prisionera; par t ic ipó 
su repugnancia a su t ío y le suplicó 
que la recibiera en su casa una vez 
hubiera pasado el primer año de l u -
to, Julio de Rhodé se negó a ello ro-
tundamente. Paulina no tuvo m á s 
remedio que someterse; pero al some-
terse no se res ignó. Cuando llegaba 
la época de las vacaciones, su t ío la 
confiaba a unos amigos antiguos de su 
famil ia , residentes en un vetusto cas-
t i l lo de Poitou, perdido en el fondo 
de los bosques, donde pasaba dos me-
ses en compañía de un señor feudal 
de setenta y cinco años y una seño-
ra que no ten ía menos de sesenta. 
Transcurrieron as í cinco años. Pau-
lina cumplió los veinte. 
—Dentro de doce meses le presen-
t a r é mis cuentas y la casa ré — se de-
oía su t ío frotándose las manos, — y 
entonces, ¡adiós ¡tutela que tanto me 
fastidia! 
Otro debía ser el curso de los su-
cesos, por desgracia para la huérfa-
na. Los señores del Poitou, en don-
de la señor i t a Rhodé pasaba sus va-
caciones, recibían pocas visitas y re- i 
' gularmente eran personas de bastante 
! edad, pero esa costumbre se interrum-
j pió el año antepenúl t imo de i r a l cas-
' t i l lo Paulina, debido a l a presencia 
de un sobrino a quienes consideraban 
como heredero suyo. Este sobrino, 
que debía inaugurar la caza en el cas-
t i l lo , yendo a pasar en él quince o 
veinte d ías , hab ía llevado consigo a l -
gunos amigos m á s o menos ínt imos, 
entre los cuales se hallaba un joven 
de veinticinco años , parisiense de pu-
ra raza, que poseía a fondo el ta-
lento y el lenguaje de los bulevares 
y que suplía el talento verdadero con 
la audacia. Su fortuna conocida, j u -
gador desenfrenado, mimado en ex-
tremo por las mujeres, bien acogi-
do en todas partes, pero medíanamen-
i te apreciado por los mismos que no 
! le rehusaban un vulgar apre tón de 
manos, muy elegante y muy chic, era 
m á s que probable que consiguiera 
agradar a la señor i ta de Rhodé. E n 
efecto: así sucedió. 
Desde el primer día, desde el p r i -
mer momento, Paulina se sintió con-
quistada. Justo es añadi r que no in -
tentó siquiera combatir el sentimien-
to que se apoderaba de ella. Gastón 
D u t i l , que as í se llamaba el joven, 
había oído hablar mucho de la seño-
r i t a de Rhodé. No ignoraba que po-
seía quinientos m i l francos, por lo 
menos, y que pasado un año, el día de 
su mayor edad, se r í a dueña absoluta 
de su fortuna y de su mano, 
•Preciso era aprovecharse de tan 
bella oportunidad. Gastón hizo todo 
lo necesario para ello, y consiguió 
un éxi to completo. Cuando Paulina 
volvió al convento, llevaba en el fon-
Ido de su corazón el amor m á s ro-
I mánt ico y exaltado, sol íc i tamente a l i -
| mentado por Gastón, a quien no fué 
| difícil, merced a la benevolencia de 
j un profesor de música admitido en el 
¡colegio, hacer que llegaran BUS car-
| tas a la joven. Paulina contestó a 
j ellas. Esta correspondencia, exalta-
da en extremo, duró diez meses. A 
las vacaciones siguientes los dos jó -
venes se volvieron © encontrar en el 
Poitou, Gas tón Dut i l , f r í amente cal-
culador, y únicamente enamorado de 
la fortuna que había que conquistar, 
representaba con un talento de primer 
orden la comedia del amor. E n cam-
bio Paulina lo sent ía muy de veras 
y con violencia indecible. Aquella pa-
sión había llegado en ella a adquirir 
proporciones de verdadera locura. 
Julio de Rhodé fué al castillo a pa-
sar tres días junto a su sobrina, que 
a la semana siguiente cumplía su 
mayoría de edad. 
Antes de marcharse a Argelia, don-
de debían retenerle durante muchos 
meses unos trabajos importantes quo 
le había confiado el Gobierno, el se-
ñor de Rhodé había resuelto entregar 
sus cuentas de tutela a su pupila y 
casarla co nel hijo de uno de sus ami-
gos. 
Así se lo dijo, 
—¡Piensa usted casarme, t ío mío ! 
—exclamó la joven con tanto asom-
bro como inquietud. 
—Seguramente. 
— ¿ S i n haberme consultado? 
—Consultarte, . . ¿ p a r a qué ? 
M i doble calidad de tío y do tutor 
ma obliga a discurir por tf. He en-
contrado un partido excelente que te 
conviene en extremo, un joven de bue-
na familia, bien educado, nada desa-
gradable de figura, que posee actual-
mente trescientos m i l francos de la 
herencia de su madre y que t e n d r á 
otro tanto por parte de su padre . . . 
Tú le l levarás quinientos m i l francos, 
aumentados por una parte de los i n -
tereses capitalizados durante seis 
a ñ o s . , . Seréis, por lo tanto, r i c o s , . . 
Te p resen ta ré a t u futuro, que en es-
tos momentos es t á viajando, dentro 
de breves días , y la v íspera de f i r -
marse el contrato te en t rega ré tus 
cuentas y tus capitales. 
—Me e n t r e g a r á usted las cuentas, 
mi querido t ío—replicó Paulina con 
tono resuelto,— pero le ruego que 
no se ocupe para nada de m i contrato 
de boda., , También es inúti l que me 
haga^ la presentación del joven que 
pensó dest inarme. , . Sin conocerle, 
le rechazo. 
X I V 
No era la paciencia el fuerte de 
Julio de Rhodé. 
— ¿ Q u é quieres decirme?— p r e -
guntó con ira , funciendo el entreco-
jo. 
,—Digo que soy dueña de m i cora-
zón—conteste Paulina sin bajar los 
ojos ante las iracundas miradas do 
su t ío ;—que quiero disponer de él 
a m i capricho, y que sobre ese par t i -
cular, no admito consejos de nadie 
. , . y. en fin, vale m á s que la expli-
cación que ha de tener lugar entre 
nosotros sea inmediata. He entregado 
ya m i c o r a z ó n , . . y amo a un hom-
bre . . . 
E l señor de Rhodé no podía creer 
lo que oía. 
H,r~lQu^amas a un hombre!— reni^ 
..."?~~ Permites amar a alguien, 
—Me lo permito, t ío mío, 
¡bin m i consentimiento! 
oióT1! - í ? ^ í16 p í f ó por la imagina.-, 
cion la idea de pedírselo! Me ha acos-
tumbrado usted a v iv i r lejos de s,* 
o b t e n e d ^ ^^^^ t ado 'deseos S 
obtener pil confianza, antes bien, lâ  
ha rechazado... ¿Con qué derecho 
podría exigirme la confidencia de mi" 
sentxmxentós? Pero, en fin, i ^ r a 
ya lo sabe usted todo. ^r^. 
~ í " ú n n",0' Puesto que ienoro el 
nombre del joven a quien p ^ n d e l 
— E l hombre que amo se llama Gas* 
tón D u t i l . . . 
d . ~ p £ f ^ n Dufci.1i~ rePÍtió el seño* 
de Rhode, encogiéndose de hombros 
con i r o n í a , - U n hombre sin fortuné 
sm nombre y sin posición ¡Un 
aventurero sin prestigio que, según 
^ S f t 1 ? ' V1Ve del í™*0 y de la» 
—¡Es una calumnia, t ío!— inte-
r rumpió Paulina indignada. 
—¡No lo creo! Decididamente es* 
tás loca, , y no sabes lo que ha-
ces.. . Felizmente estoy yo a q u í . . . , , 
y no te casarás con Gastón Du t i l , 
—¿Quién me lo i m p e d i r á ? 
—Yo. 
:—¿ Con qué derecho ? 
—Con el que me dan la edad, los 
lazos de íami l ia y el nombre que l le-
vo, \o. yo impediré que manches 
« s e nombre, uniéndolo al de un ca-
ballero de industria, al de un cazado* 
do dotes, iSi , por todos loo diablos^ 
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15,311 1 0 0 . 0 0 0 | I ^ ^ = ] [ 2 3 , 0 5 1 7 7 ^ 4 0 . 0 0 0 [ 1 6 , 1 4 5 2 0 , 
I 2 aproximaciones de $ 1000, anteriory posterior ai primer premio, números 15,310 y 15,312 
8 9 aproximacionesde S 2 0 0 al resto de la centena del primer premio. n '¿ aproximaciones de $ 590, anterior y posterior ai segundo premio, números 23,050 00 aproximaciones do S 100 al resto de la centena, del segundo premio. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El DIARIO DELA 
MARINA es elqua 
mayores resulta-

















































































































































































































































































































































V E I N T E MIL 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iyua de PEI 
Teniente R e y 16 
No, 15,311 premiado en UMi 
VENDIDO E N ESTA CASA 
tas colectora 
N A D I E H A G A NEGOCIOS EN Él 
A C T U A L P L A N SIN ANTES VI-
SITAR A " L A ANTIGUA DE PI" 
L L O N . " 
Llerandi 
G A S A D E 
mmwm 
R A F A E L 
i E L E I F O 
5 
A - 3 7 0 
E R O 
H A B A N A 
A 
